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は
じ
め
に
﹃
更
級
日
記
﹄
は
作
者
の
菅
原
孝
標
女
の
人
生
が
再
構
成
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
。
日
記
と
い
い
な
が
ら
実
際
に
は
そ
の
内
容
に
手
が
加
え
ら
れ
、
事
実
は
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
し
く
は
﹃
学
習
院
高
等
科
紀
要
﹄
第
十
六
号
︵﹃
更
級
日
記
﹄
の
虚
と
実
か
ら
そ
の
成
立
を
考
え
る
︶
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
﹃
更
級
日
記
﹄
は
虚
構
作
品
か
と
い
う
と
、
事
は
そ
れ
程
簡
単
で
は
な
い
。
日
記
に
は
す
べ
て
真
実
の
み
が
記
さ
れ
る
か
と
考
え
る
と
き
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
書
き
手
か
ら
見
る
、
あ
る
い
は
思
え
る
真
実
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
あ
る
場
合
に
は
、
自
分
の
強
烈
な
願
望
が
先
行
し
記
憶
さ
え
書
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
日
記
の
冒
頭
に
﹁
薬
師
仏
﹂
が
登
場
し
、
日
記
の
終
わ
り
に
は
﹁
阿
弥
陀
仏
﹂
が
登
場
す
る
。
実
は
こ
の
日
記
の
中
で
﹁
ほ
と
け
﹂
の
仏
名
を
具
体
的
に
記
す
の
は
前
後
の
こ
の
二
箇
所
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
ぜ
﹁
薬
師
仏
﹂
で
あ
り
﹁
阿
弥
陀
仏
﹂
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
重
要
な
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
筆
者
は
そ
の
理
由
を
仏
の
持
つ
役
割
分
担
と
い
う
考
え
を
導
入
し
て
前
記
の
論
文
で
考
察
し
た
。
仏
、
告
文
殊
師
利
曰
、
東
方
去
此
過
十
劫
迦
沙
等
、
仏
土
有
世
界
、
名
浄
瑠
璃
、
仏
号
薬
師
瑠
璃
光
如
来
。
︵
玄
奘
訳
﹃
薬
師
瑠
璃
光
如
来
本
願
功
徳
経
﹄︶
﹁
薬
師
仏
﹂
の
浄
土
は
﹁
東
方
0
0
浄
瑠
璃
浄
土
﹂
で
あ
り
、﹃
更
級
日
記
﹄
の
書
き
出
し
は
﹁
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
方
に
生
ひ
出
で
た
る
人
、
い
か
ば
か
り
か
は
あ
や
し
か
り
け
む
を
﹂
で
あ
っ
た
。
阿
弥
陀
仏
は
も
ち
ろ
ん
﹁
西
方
極
楽
浄
土
﹂
の
教
主
で
あ
る
。
こ
の
日
記
の
冒
頭
箇
所
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。
一
つ
に
は
﹃
古
今
六
帖
﹄
の
紀
友
則
の
歌
、﹁
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
は
て
な
る
常
陸
帯
の
か
ご
と
ば
か
り
も
あ
ひ
見
て
し
が
な
﹂
が
引
歌
と
さ
れ
る
。
ま
た
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
浮
舟
﹂
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
説
も
有
力
で
あ
る
。
彼
女
が
物
語
の
中
で
東
路
の
道
の
果
て
か
ら
登
場
す
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
次
に
引
用
す
る
の
は
作
者
の
二
十
歳
前
後
と
推
測
さ
れ
る
﹃
更
級
日
記
﹄
の
記
事
の
一
節
で
あ
る
。
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こ
の
ご
ろ
の
世
の
人
は
十
七
八
よ
り
経
よ
み
、
お
こ
な
ひ
も
す
れ
、
さ
る
こ
と
思
ひ
か
け
ら
れ
ず
。
か
ら
う
じ
て
思
ひ
よ
る
こ
と
は
、﹁
い
み
じ
く
や
む
ご
と
な
く
、
か
た
ち
有
様
、
物
語
に
あ
る
光
源
氏
な
ど
の
や
う
に
お
は
せ
む
人
を
、
年
に
一
た
び
に
て
も
通
は
し
た
て
ま
つ
り
て
、
浮
舟
の
女
君
の
や
う
に
、
山
里
に
か
く
し
す
ゑ
ら
れ
て
、
花
、
紅
葉
、
月
、
雪
を
な
が
め
て
、
い
と
心
ぼ
そ
げ
に
て
、
め
で
た
か
ら
む
御
文
な
ど
を
、
時
々
待
ち
見
な
ど
こ
そ
せ
め
﹂
と
ば
か
り
思
ひ
つ
づ
け
、
あ
ら
ま
し
ご
と
に
も
お
ぼ
え
け
り
。︵
小
学
館
﹁
日
本
古
典
文
学
全
集
﹂﹃
和
泉
式
部
日
記
・
紫
式
部
日
記
・
更
級
日
記
・
讃
岐
典
侍
日
記
﹄
三
一
七
頁
・
以
下
の
﹃
更
級
日
記
﹄
の
引
用
文
は
同
書
に
よ
る
︶
傍
線
部
の
﹁
あ
ら
ま
し
ご
と
﹂
は
、﹁
浮
舟
の
女
君
﹂
の
よ
う
な
境
遇
に
な
れ
た
ら
と
い
う
作
者
の
願
望
で
、
熱
烈
な
浮
舟
フ
ァ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
る
一
節
で
あ
る
。
そ
こ
で
冒
頭
の
記
述
に
浮
舟
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
説
が
提
出
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
な
ら
浮
舟
の
こ
と
は
こ
の
日
記
の
主
題
に
な
り
得
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
浮
舟
へ
の
関
心
は
日
記
の
途
中
で
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
作
者
が
三
十
四
歳
頃
の
日
記
の
一
節
に
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
は
な
に
と
な
く
ま
ぎ
ら
は
し
き
に
、
物
語
の
こ
と
も
う
ち
た
え
忘
ら
れ
て
、
も
の
ま
め
や
か
な
る
さ
ま
に
、
心
も
な
り
は
て
て
ぞ
、
な
ど
て
、
多
く
の
年
月
を
、
い
た
づ
ら
に
て
臥
し
起
き
し
に
、
お
こ
な
ひ
を
も
物
詣
を
も
せ
ざ
り
け
む
。
こ
の
あ
ら
ま
し
ご
と
と
て
も
、
思
ひ
し
こ
と
ど
も
は
、
こ
の
世
に
あ
ん
べ
か
り
け
る
こ
と
ど
も
な
り
や
。
光
源
氏
ば
か
り
の
人
は
、
こ
の
世
に
お
は
し
け
り
や
は
。
薫
の
大
将
の
宇
治
に
か
く
し
す
ゑ
た
ま
ふ
べ
き
も
な
き
世
な
り
。
あ
な
も
の
ぐ
る
ほ
し
。
い
か
に
、
よ
し
な
か
り
け
る
心
な
り
、
と
思
ひ
し
み
は
て
て
、
ま
め
ま
め
し
く
過
ぐ
す
と
な
ら
ば
、
さ
て
も
あ
り
は
て
ず
。 
︵
三
三
二
頁
︶
両
者
の
文
に
記
さ
れ
る
﹁
あ
ら
ま
し
ご
と
﹂
の
一
言
に
よ
っ
て
、
両
方
の
文
は
呼
応
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
す
る
と
冒
頭
で
浮
舟
の
こ
と
が
暗
示
さ
れ
た
と
し
て
も
、
日
記
の
途
中
で
そ
の
テ
ー
マ
は
途
絶
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
日
記
の
全
体
量
か
ら
い
う
と
ま
だ
三
分
の
二
ほ
ど
の
箇
所
で
あ
る
。
も
う
一
度
日
記
の
冒
頭
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、﹁
あ
づ
ま
ぢ
の
道
の
は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
方
に
生
ひ
出
で
た
る
人
、
い
か
ば
か
り
か
は
あ
や
し
か
り
け
む
を
﹂
と
い
う
文
に
﹁
浮
舟
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
が
入
り
込
む
余
地
が
本
当
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
素
直
に
読
む
な
ら
、
こ
こ
は
ど
う
見
て
も
作
者
個
人
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。
筆
者
は
冒
頭
箇
所
に
浮
舟
の
イ
メ
ー
ジ
が
添
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
は
再
考
す
べ
き
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
﹃
高
等
科
紀
要
﹄
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
も
援
用
し
て
詳
述
し
た
。
そ
の
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
今
回
、﹁
天
照
御
神
︵
あ
ま
て
る
お
ほ
ん
か
み
︶﹂
信
仰
と
い
う
観
点
か
ら
﹃
更
級
日
記
﹄
を
考
え
て
み
た
い
。
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㈠
　『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
極
楽
往
生
思
想
の
変
化
さ
て
、
孝
標
女
は
上
総
の
地
で
暮
ら
す
間
に
等
身
大
の
薬
師
仏
を
つ
く
り
、
﹁
京
に
と
く
あ
げ
た
ま
ひ
て
、
物
語
の
多
く
さ
ぶ
ら
ふ
な
る
、
あ
る
か
ぎ
り
み
せ
た
ま
へ
﹂
と
、
身
を
捨
て
て
額
を
つ
き
祈
り
申
す
ほ
ど
に
、
 
︵
同
二
八
三
頁
︶
す
る
と
そ
の
祈
り
の
効
果
が
現
わ
れ
た
か
、
十
三
に
な
る
年
、
の
ぼ
ら
む
と
て
、
九
月
三
日
か
ど
で
し
て
、
い
ま
た
ち
と
い
ふ
所
に
う
つ
る
。 
︵
同
頁
︶
こ
れ
で
﹁
京
に
と
く
あ
げ
た
ま
ひ
て
﹂
と
い
う
一
つ
目
の
祈
り
は
聞
き
届
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
四
年
の
任
期
が
終
了
し
た
か
ら
帰
京
す
る
と
い
う
の
は
大
人
の
理
屈
で
、
孝
標
女
は
薬
師
仏
の
ご
利
益
と
受
け
止
め
た
の
で
あ
る
。
三
箇
月
の
長
旅
を
終
え
孝
標
女
は
帰
京
す
る
。
す
る
と
薬
師
仏
が
ま
だ
叶
え
て
く
れ
な
い
二
つ
目
の
願
い
を
早
速
母
に
ね
だ
る
の
だ
っ
た
。
﹁
物
語
も
と
め
て
見
せ
よ
、
物
語
も
と
め
て
見
せ
よ
﹂
と
、
母
を
せ
む
れ
ば
、
三
条
の
宮
に
、
親
族
な
る
人
の
、
衛
門
の
命
婦
と
て
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
、
尋
ね
て
、
文
や
り
た
れ
ば
、
め
づ
ら
し
が
り
て
よ
ろ
こ
び
て
、
御
前
の
を
お
ろ
し
た
る
と
て
、
わ
ざ
と
め
で
た
き
さ
う
し
ど
も
、
硯
の
箱
の
ふ
た
に
入
れ
て
お
こ
せ
た
り
。 
︵
二
九
八
頁
︶
こ
こ
に
記
さ
れ
る
﹁
三
条
の
宮
﹂
と
い
う
の
は
、
一
条
天
皇
の
第
一
皇
女
修
子
内
親
王
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
彼
女
の
生
母
が
皇
后
定
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
い
う
﹁
わ
ざ
と
め
で
た
き
さ
う
し
﹂
と
は
﹃
枕
草
子
﹄
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
か
つ
て
論
及
し
た
。
そ
れ
は
﹃
更
級
日
記
﹄
中
、﹁
さ
う
し
﹂
と
書
か
れ
る
の
は
こ
の
一
例
だ
け
で
、
あ
と
は
物
語
と
書
か
れ
る
こ
と
な
ど
を
根
拠
と
し
て
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
名
筆
と
し
て
知
ら
れ
る
侍
従
大
納
言
︵
藤
原
行
成
︶
の
娘
の
書
が
手
に
入
っ
た
が
、
彼
女
は
孝
標
女
よ
り
も
二
歳
年
上
な
が
ら
、
十
二
歳
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の
時
に
す
で
に
藤
原
道
長
の
息
で
あ
る
長
家
と
結
婚
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
数
个
月
後
疫
病
に
罹
患
し
儚
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
年
は
治
安
元
年
︵
一
〇
二
一
︶
で
、
京
で
は
裳
瘡
︵
も
が
さ
︶
が
猖
獗
を
極
め
て
い
た
。
侍
従
大
納
言
の
娘
も
罹
患
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
死
の
様
子
は
﹃
栄
華
物
語
﹄
に
も
詳
し
く
描
か
れ
る
。
侍
従
大
納
言
︵
藤
原
行
成
︶
の
御
姫
君
、
つ
い
た
ち
ご
ろ
よ
り
い
み
じ
う
わ
づ
ら
ひ
た
ま
ひ
て
、
限
り
限
り
と
見
え
た
ま
ふ
。︵
中
略
︶
中
将
の
君
︵
長
家
︶
母
屋
の
柱
の
も
と
に
頬
杖
を
つ
き
て
、
い
と
い
み
じ
う
思
し
嘆
き
た
る
に
、
こ
の
姫
君
見
や
り
つ
つ
、
い
と
も
の
聞
え
ま
ほ
し
げ
に
思
し
た
れ
ば
、﹁
常
は
い
と
恥
づ
か
し
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
る
に
、
い
か
に
思
し
め
す
に
か
。
近
う
寄
ら
せ
た
ま
へ
﹂
と
人
々
も
聞
ゆ
れ
ば
、
中
将
の
君
泣
く
泣
く
近
う
寄
り
た
ま
ひ
て
、
御
手
を
と
ら
へ
て
、﹁
何
ご
と
か
思
し
め
す
、
の
た
ま
ふ
べ
き
こ
と
や
あ
る
﹂
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ど
、
も
の
は
言
は
ま
ほ
し
と
思
し
な
が
ら
、
も
の
は
え
の
た
ま
は
で
、
た
だ
御
涙
の
み
こ
ぼ
る
め
れ
ば
、
男
君
御
直
衣
の
袖
を
御
顔
に
押
し
当
て
て
、
い
み
じ
う
泣
き
た
ま
ふ
。 
︵
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
栄
華
物
語
﹄
巻
十
六
﹁
も
と
の
し
づ
く
﹂
二
二
六
～
二
二
七
頁
︶
こ
の
侍
従
大
納
言
の
娘
の
死
は
多
く
の
人
々
の
涙
を
誘
い
、
ま
し
て
本
人
の
筆
跡
に
直
に
触
れ
て
い
た
孝
標
女
は
強
い
衝
撃
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
彼
女
は
同
じ
頃
に
乳
母
も
亡
く
し
て
い
て
、
ふ
さ
ぎ
こ
む
日
々
を
送
っ
て
い
た
。
か
く
の
み
思
ひ
く
ん
じ
た
る
を
、
心
も
な
ぐ
さ
め
む
と
、
心
苦
し
が
り
て
、
母
、
物
語
な
ど
も
と
め
て
見
せ
た
ま
ふ
に
、
げ
に
お
の
づ
か
ら
な
ぐ
さ
み
ゆ
く
。
紫
の
ゆ
か
り
を
見
て
、
つ
づ
き
の
見
ま
ほ
し
く
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、
人
か
た
ら
ひ
な
ど
も
え
せ
ず
、
た
れ
も
い
ま
だ
都
な
れ
ぬ
ほ
ど
に
て
え
見
つ
け
ず
。
い
み
じ
く
心
も
と
な
く
、
ゆ
か
し
く
お
ぼ
ゆ
る
ま
ま
に
、﹁
こ
の
源
氏
の
物
語
、
一
の
巻
よ
り
し
て
み
な
見
せ
た
ま
へ
﹂
と
心
の
う
ち
に
い
の
る
。
親
の
太
秦
に
こ
も
り
た
ま
へ
る
に
も
、
こ
と
ご
と
な
く
こ
の
こ
と
を
申
し
て
、
出
で
む
ま
ま
に
こ
の
物
語
見
は
て
む
と
思
へ
ど
見
え
ず
。
い
と
く
ち
を
し
く
思
ひ
歎
か
る
る
に
、︵
後
略
︶ 
︵﹃
更
級
日
記
﹄
三
〇
一
頁
︶
孝
標
女
を
心
配
し
た
母
親
が
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
一
部
を
ど
こ
か
ら
か
捜
し
求
め
て
く
る
と
、
彼
女
の
心
は
一
時
慰
め
ら
れ
た
が
、﹃
源
氏
物
語
﹄
の
一
部
分
を
知
る
こ
と
で
、
い
っ
そ
う
そ
の
続
き
が
読
み
た
い
と
い
う
思
い
が
激
し
く
か
き
立
て
ら
れ
た
。
そ
し
て
親
が
太
秦
に
参
籠
し
た
折
に
、
孝
標
女
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
全
て
を
読
破
で
き
る
こ
と
を
祈
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
記
さ
れ
る
﹁
太
秦
﹂
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
﹁
太
秦
の
広
隆
寺
﹂
の
こ
と
で
、
こ
の
寺
の
本
尊
は
薬
師
仏
で
あ
る
。
幼
い
頃
の
彼
女
に
と
っ
て
、
薬
師
仏
は
特
別
な
仏
で
あ
っ
た
。
日
記
の
冒
頭
で
等
身
の
薬
師
仏
に
﹁
京
に
と
く
あ
げ
た
ま
ひ
て
、
物
語
の
多
く
さ
ぶ
ら
ふ
な
る
、
あ
る
か
ぎ
り
み
せ
た
ま
へ
﹂
と
祈
願
す
る
と
、
そ
の
思
い
通
り
に
帰
京
が
叶
い
、
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物
語
も
﹁
あ
る
か
ぎ
り
﹂
と
ま
で
は
い
か
な
か
っ
た
が
、
と
に
か
く
三
条
宮
に
仕
え
る
親
族
か
ら
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
薬
師
仏
の
霊
験
は
あ
ら
た
か
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
彼
女
は
﹁
太
秦
﹂
に
籠
も
っ
た
時
、
再
び
﹁
源
氏
の
物
語
、
一
の
巻
よ
り
し
て
み
な
見
せ
た
ま
へ
﹂
と
祈
願
し
た
の
だ
。
薬
師
仏
は
彼
女
の
願
い
を
叶
え
て
く
れ
る
は
ず
だ
。
今
回
も
太
秦
か
ら
帰
れ
ば
、
必
ず
﹃
源
氏
物
語
﹄
が
す
べ
て
手
に
入
る
も
の
と
期
待
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
﹁
出
で
む
ま
ま
に
こ
の
物
語
見
は
て
む
と
思
へ
ど
見
え
ず
。
い
と
く
ち
を
し
く
思
ひ
歎
か
る
る
﹂
と
そ
の
期
待
が
裏
切
ら
れ
た
悔
し
さ
が
表
明
さ
れ
る
が
、
薬
師
仏
へ
の
信
仰
は
次
の
事
実
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
。
を
ば
な
る
人
の
田
舎
よ
り
の
ぼ
り
た
る
所
に
わ
た
い
た
れ
ば
、﹁
い
と
う
つ
く
し
う
生
ひ
な
り
に
け
り
﹂
な
ど
、
あ
は
れ
が
り
、
め
づ
ら
し
が
り
て
、
か
へ
る
に
、﹁
何
を
か
た
て
ま
つ
ら
む
。
ま
め
ま
め
し
き
物
は
、
ま
さ
な
か
り
な
む
。
ゆ
か
し
く
し
た
ま
ふ
な
る
物
を
た
て
ま
つ
ら
む
﹂
と
て
、
源
氏
の
五
十
余
巻
、
ひ
つ
に
入
り
な
が
ら
、
在
中
将
、
と
ほ
き
み
、
せ
り
河
、
し
ら
ら
、
あ
さ
う
づ
な
ど
い
ふ
物
語
ど
も
、
一
ふ
く
ろ
と
り
入
れ
て
、
得
て
か
へ
る
こ
こ
ち
の
う
れ
し
さ
ぞ
い
み
じ
き
や
。 
︵
三
〇
一
頁
︶
﹃
源
氏
物
語
﹄
五
十
余
巻
、﹃
在
中
将
﹄、﹃
と
ほ
き
み
﹄、﹃
せ
り
河
﹄、﹃
し
ら
ら
﹄、﹃
あ
さ
う
づ
﹄
な
ど
多
数
の
物
語
が
、﹁
を
ば
な
る
人
﹂
に
よ
っ
て
孝
標
女
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
。﹃
在
中
将
﹄
以
下
の
物
語
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
物
語
だ
が
、﹃
と
ほ
き
み
﹄﹃
せ
り
河
﹄
な
ど
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
や
﹃
蜻
蛉
日
記
﹄、﹃
枕
草
子
﹄
に
も
そ
の
名
が
見
ら
れ
当
時
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
作
品
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
﹃
し
ら
ら
﹄、﹃
あ
さ
う
づ
﹄
も
そ
れ
な
り
の
評
価
を
得
て
い
た
作
品
で
あ
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
上
総
の
地
で
薬
師
仏
に
願
っ
た
﹁
京
に
と
く
あ
げ
た
ま
ひ
て
、
物
語
の
多
く
さ
ぶ
ら
ふ
な
る
、
あ
る
か
ぎ
り
み
せ
た
ま
へ
﹂
と
い
う
祈
り
が
ほ
と
ん
ど
願
い
通
り
に
叶
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も
﹃
更
級
日
記
﹄
の
前
半
は
、
薬
師
仏
へ
の
絶
大
な
信
仰
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
の
だ
。
繰
り
返
す
な
ら
ば
、
若
き
日
の
孝
標
女
は
薬
師
仏
に
よ
る
多
大
な
現
世
利
益
に
酔
い
痴
れ
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
孝
標
女
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
世
界
へ
耽
溺
し
て
い
く
。
は
し
る
は
し
る
わ
づ
か
に
見
つ
つ
、
心
も
得
ず
心
も
と
な
く
思
ふ
源
氏
を
、
一
の
巻
よ
り
し
て
、
人
も
ま
じ
ら
ず
、
几
帳
の
う
ち
に
う
ち
ふ
し
て
ひ
き
出
で
つ
つ
見
る
こ
こ
ち
、
后
の
位
も
何
に
か
は
せ
む
。
昼
は
日
ぐ
ら
し
、
夜
は
目
の
さ
め
た
る
か
ぎ
り
、
灯
を
近
く
と
も
し
て
、
こ
れ
︵
物
語
︶
を
見
る
よ
り
ほ
か
の
こ
と
な
け
れ
ば
、
お
の
づ
か
ら
な
ど
は
、
そ
ら
に
お
ぼ
え
浮
か
ぶ
を
、
い
み
じ
き
こ
と
に
思
ふ
に
夢
に
い
と
清
げ
な
る
僧
の
、
黄
な
る
地
の
袈
裟
着
た
る
が
来
て
、﹁
法
華
経
五
の
巻
を
と
く
習
へ
﹂
と
い
ふ
と
み
れ
ど
、
人
に
も
語
ら
ず
、
習
は
む
と
も
思
ひ
か
け
ず
。
 
︵
三
〇
二
頁
︶
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こ
こ
で
い
う
﹁
法
華
経
五
の
巻
﹂
と
い
う
の
は
、﹃
法
華
経
﹄
第
五
の
中
の
﹁
提
婆
達
多
品
︵
だ
い
ば
だ
っ
た
ほ
ん
︶﹂
に
説
く
竜
女
の
成
仏
、
通
常
﹁
女
人
成
仏
﹂
の
教
え
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
節
は
、
物
語
世
界
に
没
頭
し
て
い
た
孝
標
女
を
、
黄
な
る
地
の
袈
裟
の
僧
が
、
女
人
は
成
仏
に
困
難
が
伴
う
の
で
、
仏
道
に
こ
そ
思
い
を
致
せ
と
諭
し
て
い
る
と
説
明
す
る
注
釈
書
が
多
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
い
う
﹁
成
仏
﹂
を
﹃
法
華
経
﹄
の
当
該
箇
所
を
書
き
下
し
て
読
む
と
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
時
に
舎
利
佛
、
竜
女
に
語
っ
て
言
わ
く
、
女
身
は
垢
穢
︵
く
え
︶
に
し
て
、
是
れ
法
器
に
非
ず
。
如
何
ん
ぞ
能
く
無
上
菩
提
を
得
ん
。
又
女
人
の
身
に
は
五
障
あ
り
。
如
何
ぞ
女
身
速
や
か
に
成
仏
す
る
こ
と
を
得
ん
。︵
中
略
︶
女
言
わ
く
、
汝
が
神
力
を
以
て
我
が
成
仏
を
観
よ
。
復
た
此
れ
よ
り
も
速
や
か
な
ら
ん
。
当
時
の
衆
会
、
皆
な
竜
女
の
忽
然
の
間
に
変
じ
て
男
子
と
成
っ
て
、
菩
薩
の
行
を
具
し
て
、
即
ち
南
方
無
垢
世
界
に
往
き
て
、
宝
蓮
華
に
坐
し
て
等
正
覚
を
成
じ
、
三
十
二
相
・
八
十
種
好
あ
っ
て
、
普
く
十
方
の
一
切
衆
生
の
為
に
妙
法
を
演
説
す
る
を
見
る
。
 
︵
則
武
海
源
﹃
法
華
経
入
門
﹄
一
三
六
頁　
﹁
悪
人
成
仏
と
女
人
成
仏
﹂︶
女
性
は
五
障
の
障
り
が
邪
魔
を
す
る
の
で
、
一
度
男
子
に
変
じ
そ
れ
か
ら
成
仏
出
来
る
、
と
い
う
こ
の
教
え
は
﹁
変
成
男
子
﹂
の
教
え
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
﹃
更
級
日
記
﹄
で
も
そ
う
解
釈
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
、﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
に
は
次
の
一
節
が
あ
る
。︵﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
の
作
者
に
つ
い
て
は
、﹃
学
習
院
高
等
科
紀
要
﹄
第
十
三
号
・﹁﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
巻
五
の
成
立
に
つ
い
て
﹂
が
あ
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︶
主
人
公
の
中
納
言
が
唐
よ
り
帰
朝
し
吉
野
の
尼
君
を
訪
れ
、
そ
こ
で
娘
の
姫
君
に
心
を
砕
き
な
が
ら
養
育
し
て
い
る
尼
君
の
様
子
を
描
写
す
る
場
面
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
人
︵
尼
君
の
娘
︶
の
心
苦
し
き
あ
り
さ
ま
を
、
い
か
で
か
く
て
の
み
過
ぐ
し
や
り
ぬ
べ
か
ら
む
。
こ
の
人
お
は
せ
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
わ
が
思
ひ
澄
ま
し
お
こ
な
ふ
さ
ま
は
、
竜
女
が
成
仏
な
り
け
む
に
も
劣
ら
ざ
ら
ま
し
。
い
み
じ
か
り
け
る
わ
が
後
の
世
を
妨
げ
む
と
、
魔
縁
な
ど
の
変
じ
て
生
ま
れ
出
で
給
ひ
け
る
に
や
と
、
夜
昼
、
極
楽
の
望
み
は
か
た
は
ら
に
さ
し
置
き
て
、︵
尼
君
︶﹁
い
と
か
う
乱
る
る
こ
と
な
う
て
、
今
生
の
思
ひ
か
な
へ
給
へ
﹂
と
、
仏
を
念
じ
申
し
給
ふ
も
、︵
中
略
︶
も
し
こ
の
人
︵
姫
君
︶
の
、
わ
れ
に
先
立
ち
給
ふ
や
う
あ
ら
む
と
お
ぼ
す
よ
り
、
胸
つ
ぶ
れ
心
ま
ど
ひ
て
、
つ
と
め
て
遅
く
起
き
、
昼
寝
を
し
過
ぐ
い
給
ふ
も
、
こ
は
い
か
に
、
と
心
の
み
く
だ
け
て
、
危
ふ
く
ゆ
ゆ
し
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
す
べ
て
、
や
や
も
せ
ば
、
さ
ら
に
い
た
づ
ら
に
な
り
ぬ
。
後
の
世
を
だ
に
も
と
思
ふ
も
不
用
な
ん
め
り
。
 
︵
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吉
野
の
尼
君
は
、﹁
も
し
も
煩
悩
の
種
と
も
な
る
娘
が
い
な
け
れ
ば
自
分
の
修
行
は
竜
女
に
も
劣
ら
ぬ
も
の
で
、
来
世
で
の
往
生
も
疑
い
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
に
﹂
と
嘆
き
、﹁
娘
は
自
分
の
一
意
専
心
の
極
楽
往
生
を
目
指
そ
う
と
す
る
修
行
を
妨
げ
よ
う
と
、﹁
魔
縁
﹂
が
姿
を
変
え
て
生
ま
れ
出
た
も
の
で
は
な
い
か
﹂
と
呟
く
。
と
こ
ろ
が
そ
の
よ
う
に
心
を
砕
き
心
配
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
姫
君
と
き
た
ら
﹁
つ
と
め
て
遅
く
起
き
、
昼
寝
を
し
過
ぐ
い
給
ふ
﹂、
つ
ま
り
朝
寝
坊
を
し
た
り
昼
寝
ま
で
な
さ
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
生
活
態
度
を
見
る
に
つ
け
心
は
ち
ぢ
に
乱
れ
、
尼
君
は
苦
労
し
て
叶
え
よ
う
と
し
て
い
る
自
分
の
極
楽
往
生
の
願
い
に
も
迷
い
が
生
じ
、
そ
の
願
い
も
無
益
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
嘆
い
て
い
る
の
だ
。
こ
の
一
節
は
先
ほ
ど
の
﹃
更
級
日
記
﹄
を
理
解
す
る
う
え
で
参
考
に
な
る
よ
う
に
思
う
。
つ
ま
り
、
孝
標
女
が
﹁
昼
は
日
ぐ
ら
し
、
夜
は
目
の
さ
め
た
る
か
ぎ
り
、
灯
を
近
く
と
も
し
て
、
こ
れ
︵
物
語
︶
を
見
る
よ
り
ほ
か
の
こ
と
な
け
れ
ば
﹂
と
他
の
す
べ
て
を
投
げ
打
っ
て
物
語
に
惑
溺
す
る
孝
標
女
を
目
に
し
た
人
が
、﹃
法
華
経
﹄
の
竜
女
の
話
を
持
ち
出
し
て
諭
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
﹃
浜
松
中
納
言
物
語
﹄
が
描
く
状
況
に
酷
似
し
て
い
る
。
も
し
こ
の
考
え
が
正
し
け
れ
ば
、﹃
更
級
日
記
﹄
に
記
さ
れ
る
﹁
法
華
経
五
の
巻
を
と
く
習
へ
﹂
と
い
う
の
は
、
従
来
﹁
竜
女
が
男
子
に
変
身
し
て
成
仏
す
る
﹂
と
い
う
変
身
譚
に
主
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
怠
惰
な
生
活
を
戒
め
よ
う
と
す
る
日
常
生
活
に
対
す
る
注
意
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
孝
標
女
は
こ
の
夢
を
﹁
人
に
も
語
ら
ず
、
習
は
む
と
も
思
ひ
か
け
ず
﹂
と
わ
ざ
わ
ざ
夢
解
き
に
も
夢
を
解
釈
さ
せ
ず
、
法
華
経
を
習
う
こ
と
も
否
定
し
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
こ
う
い
う
行
為
が
自
分
の
人
生
を
再
確
認
し
て
行
く
上
で
、
後
々
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
て
い
く
の
だ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
同
じ
折
、
彼
女
は
も
う
一
つ
の
宗
教
的
な
夢
を
見
た
。
㈡
　『
更
級
日
記
』
と
「
天
照
御
神
」
と
の
出
会
い
物
語
を
渇
望
す
る
孝
標
女
は
、
幸
い
に
も
物
語
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
心
奪
わ
れ
た
。
し
か
し
修
行
に
よ
っ
て
極
楽
へ
の
往
生
を
願
う
こ
と
が
当
時
の
風
潮
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
物
語
に
熱
中
す
る
孝
標
女
で
あ
っ
て
も
極
楽
へ
の
思
い
が
頭
を
か
す
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
い
う
無
意
識
の
心
理
が
﹃
法
華
経
﹄
の
夢
を
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
同
じ
時
期
に
、
彼
女
は
別
の
宗
教
的
な
夢
を
見
る
。
そ
れ
は
﹁
天
照
御
神
﹂
の
夢
で
あ
っ
た
。
こ
の
夢
は
一
見
す
る
と
不
可
解
な
夢
で
あ
る
が
、
彼
女
の
こ
れ
か
ら
を
左
右
す
る
よ
う
な
重
要
な
夢
で
も
あ
っ
た
。
彼
女
は
都
合
四
回
﹁
天
照
御
神
﹂
の
夢
を
日
記
に
記
す
が
、
こ
の
㈡
で
は
一
つ
目
の
夢
を
扱
う
こ
と
に
す
る
。
い
ま
︻
１
︼
と
い
う
番
号
を
付
け
て
お
こ
う
。
最
初
の
夢
は
、
治
安
元
年
︵
一
〇
二
一
︶、
つ
ま
り
前
節
で
述
べ
た
孝
標
女
が
十
四
歳
の
折
、
念
願
の
物
語
を
手
に
入
れ
、
そ
れ
に
夢
中
に
な
っ
て
い
た
頃
の
話
で
あ
る
。
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︻
１
︼
物
語
の
こ
と
を
、
昼
は
日
ぐ
ら
し
、
夜
も
目
の
さ
め
た
る
か
ぎ
り
は
、
こ
れ
を
の
み
心
に
か
け
た
る
に
、
夢
に
見
ゆ
る
や
う
、﹁
こ
の
ご
ろ
皇
太
后
宮
の
一
品
の
宮
の
御
料
に
、
六
角
堂
に
遣
水
を
な
む
つ
く
る
﹂
と
い
ふ
人
の
あ
る
を
、﹁
そ
は
い
か
に
﹂
と
問
へ
ば
、﹁
天
照
御
神
︵
あ
ま
て
る
お
ほ
ん
か
み
︶
を
念
じ
ま
せ
﹂
と
い
ふ
と
見
て
、
人
に
も
語
ら
ず
、
な
に
と
も
思
は
で
や
み
ぬ
る
、
い
と
い
ふ
か
ひ
な
し
。
 
︵
三
〇
四
頁
︶
こ
の
記
事
は
前
節
で
法
華
経
の
夢
を
見
た
と
き
、﹁﹃
法
華
経
五
の
巻
を
と
く
習
へ
﹄
と
い
ふ
と
み
れ
ど
、
人
に
も
語
ら
ず
、
習
は
む
と
も
思
ひ
か
け
ず
﹂
と
い
う
反
応
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
も
﹁
人
に
も
語
ら
ず
、
な
に
と
も
思
は
で
や
み
ぬ
る
﹂
と
あ
り
、
物
語
の
享
受
と
信
仰
と
の
葛
藤
と
い
う
問
題
が
孝
標
女
の
内
面
に
潜
ん
で
い
た
こ
と
が
表
面
化
さ
れ
た
箇
所
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
そ
の
信
仰
面
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、﹁
極
楽
往
生
﹂
と
い
う
仏
の
教
え
と
﹁
天
照
御
神
﹂
と
い
う
日
本
古
来
の
神
へ
の
信
仰
の
両
方
が
並
列
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
夢
で
見
た
と
い
う
﹁
こ
の
ご
ろ
皇
太
后
宮
の
一
品
の
宮
の
御
料
に
、
六
角
堂
に
遣
水
を
な
む
つ
く
る
﹂
と
い
う
の
は
前
後
の
文
脈
が
不
明
で
分
か
り
づ
ら
い
が
、
し
か
し
突
然
の
よ
う
に
﹁
天
照
御
神
を
念
じ
ま
せ
﹂
と
い
う
飛
躍
は
、
夢
と
は
い
い
な
が
ら
不
可
解
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
最
初
の
﹁
皇
太
后
宮
の
一
品
の
宮
﹂
と
い
う
の
は
、
定
家
の
傍
注
に
よ
れ
ば
﹁
皇
太
后
宮
妍
子
腹
の
禎
子
﹂
と
さ
れ
る
が
、
禎
子
が
一
品
に
叙
せ
ら
れ
る
の
は
治
安
三
年
︵
一
〇
二
三
︶
で
︻
１
︼
の
文
は
治
安
元
年
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
年
代
的
な
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
の
次
に
記
さ
れ
る
﹁
六
角
堂
﹂
と
い
う
の
は
通
称
で
、
正
し
く
は
﹁
紫
雲
山
頂
法
寺
﹂
と
い
う
。﹃
六
角
堂
縁
起
﹄
に
よ
れ
ば
聖
徳
太
子
の
創
建
で
本
尊
は
如
意
輪
観
音
で
あ
る
が
、
実
は
そ
の
名
が
文
献
に
見
え
始
め
る
の
は
平
安
中
期
か
ら
で
、
そ
の
名
が
記
さ
れ
る
も
の
と
し
て
﹃
更
級
日
記
﹄
は
早
い
文
献
例
と
な
る
。
同
時
代
の
文
献
と
し
て
﹁
六
角
堂
﹂
の
名
を
記
す
の
は
、
藤
原
道
長
の
﹃
御
堂
関
白
記
﹄
や
藤
原
実
資
の
﹃
小
右
記
﹄
で
あ
る
。﹃
御
堂
関
白
記
﹄
に
は
︵
寛
仁
元
年
︿
一
〇
一
七
﹀︶
三
月
十
一
日　
庚
戌
、
右
衛
門
督
来
云
、﹁
行
幸
申
時
許
、
六
角
小
路
与
富
小
路
持
小
宅
、
清
原
致
信
云
者
侍
。
是
保
昌
朝
臣
郎
等 
︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
﹃
大
日
本
古
記
録
﹄﹁
御
堂
関
白
記
﹂︶
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
記
事
は
前
太
宰
少
監
清
原
致
信
が
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
報
告
が
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
殺
害
現
場
が
六
角
小
路
と
富
小
路
が
交
差
す
る
辺
り
で
あ
る
と
い
う
報
告
で
、
寛
仁
元
年
に
六
角
堂
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
史
料
と
な
る
。
ま
た
実
資
の
日
記
で
あ
る
﹃
小
右
記
﹄
の
﹁
寛
仁
二
年
︵
一
〇
一
八
︶
十
一
月
二
十
二
日
﹂
条
に
、
修
諷
誦
六
角
堂 
︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
﹃
大
日
本
古
記
録
﹄﹃
小
右
記
﹄︶
219
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と
あ
る
。
こ
れ
を
初
見
と
し
て
、
そ
れ
以
降
﹃
小
右
記
﹄
の
中
に
現
わ
れ
る
六
角
堂
に
関
す
る
記
述
を
調
べ
る
と
、
計
七
十
例
に
及
ぶ
多
数
の
参
詣
記
事
が
確
認
さ
れ
る
。
実
資
が
六
角
堂
の
熱
心
な
信
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
﹃
小
右
記
﹄
の
六
角
堂
参
詣
の
記
事
は
特
に
治
安
年
間
に
集
中
す
る
が
、
今
問
題
に
し
て
い
る
﹃
更
級
日
記
﹄
の
記
事
も
治
安
元
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
時
期
に
急
速
に
六
角
堂
は
人
々
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
時
代
が
下
っ
て
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
は
、
今
は
昔
、
い
づ
れ
の
程
の
事
と
は
知
ら
ず
。
京
に
生
侍
の
年
若
き
あ
り
け
り
。
常
に
六
角
堂
に
参
り
て
ね
ん
ご
ろ
に
仕
う
ま
つ
り
け
り
。
 
︵
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
第
十
六
・
三
十
二
話
︶
六
角
堂
に
熱
心
に
参
詣
し
て
い
た
年
若
い
男
が
、
大
晦
日
の
夜
帰
宅
途
中
に
百
鬼
夜
行
に
出
会
い
、
唾
を
吐
き
か
け
ら
れ
る
と
姿
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
六
角
堂
の
観
音
に
祈
念
し
て
元
の
見
え
る
姿
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
説
話
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
頃
の
﹃
梁
塵
秘
抄
﹄
に
は
、観
音
し
る
し
を
見
す
る
寺　
清
水
、
石
山
、
長
谷
の
御
山
、
粉
河
、
近
江
な
る
彦
根
山
、
間
近
く
見
ゆ
る
は
六
角
堂
 
︵
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
梁
塵
秘
抄
﹄
巻
第
二　
四
句
神
歌
︶
こ
れ
ら
の
作
品
か
ら
も
、
平
安
時
代
の
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
都
の
内
と
い
う
交
通
至
便
な
こ
と
も
相
俟
っ
て
、﹁
六
角
堂
﹂
が
貴
賎
か
ら
多
大
な
信
仰
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
と
﹃
更
級
日
記
﹄
の
﹁
こ
の
ご
ろ
皇
太
后
宮
の
一
品
の
宮
の
御
料
に
、
六
角
堂
に
遣
水
を
な
む
つ
く
る
﹂
と
を
重
ね
る
と
、﹁
最
近
皇
太
后
宮
の
一
品
宮
が
ご
寄
進
と
し
て
、
六
角
堂
に
遣
水
を
造
る
﹂
と
い
う
の
は
、
そ
の
背
景
に
当
時
信
仰
を
集
め
た
六
角
堂
に
、
寄
進
に
よ
っ
て
遣
水
が
造
作
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
実
際
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
こ
と
と
﹃
天
照
御
神
﹄
が
ど
の
よ
う
に
結
び
付
く
の
か
が
問
題
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
﹁
天
照
御
神
﹂
と
い
う
神
の
名
称
だ
が
、
平
安
時
代
前
・
中
期
の
仮
名
作
品
で
そ
の
名
を
目
に
す
る
こ
と
は
実
は
め
っ
た
に
な
い
。
も
ち
ろ
ん
﹃
枕
草
子
﹄
や
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
伊
勢
の
斎
宮
や
賀
茂
の
斎
院
の
こ
と
は
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
た
い
て
い
仏
教
と
絶
縁
す
る
罪
の
思
い
が
描
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
伊
勢
や
賀
茂
神
社
に
祀
ら
れ
た
神
本
体
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。
そ
れ
は
意
識
し
て
避
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
﹃
更
級
日
記
﹄
で
は
、
何
の
躊
躇
も
な
い
よ
う
に
﹁
天
照
御
神
﹂
の
名
を
記
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
伊
勢
神
宮
に
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関
し
て
記
さ
れ
た
次
の
文
献
を
見
て
み
よ
う
。
︵
１
︶
禁
断
幣
帛
王
臣
家
、
并
諸
民
之
不
令
進
幣
帛
、
重
禁
断
。
若
以
欺
事
幣
帛
進
人
遠
波
、
准
流
罪
勘
給
之
。
 
︵
群
書
類
従
﹃
皇
大
神
宮
儀
式
帳
﹄
巻
第
一
。
二
十
九
頁
︶
︵
２
︶
凡
王
臣
以
下
、
不
得
轍
供
太
神
幣
帛
。
其
三
后
・
皇
太
子
・
若
有
応
供
者
、
臨
時
奏
聞
。
 
︵
国
史
大
系
﹃
延
喜
式
﹄
九
二
頁
・
神
祇
四
、
伊
勢
大
神
宮
、
幣
帛
条
︶
︵
１
︶
で
引
用
し
た
﹃
皇
大
神
宮
儀
式
帳
﹄
と
い
う
の
は
、
現
存
す
る
伊
勢
神
宮
最
古
の
文
献
︿︵
延
暦
二
十
三
年
・︵
八
〇
四
︶
﹀
で
、
伊
勢
神
宮
で
の
儀
式
、
行
事
等
の
根
本
規
範
と
し
て
尊
重
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
﹃
延
喜
式
﹄
の
﹁
伊
勢
大
神
宮
﹂
条
と
と
も
に
神
宮
の
根
本
規
範
と
し
て
公
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
帝
以
外
の
者
が
勝
手
に
﹁
伊
勢
神
宮
﹂
に
参
拝
し
奉
幣
す
れ
ば
、
そ
れ
は
重
い
禁
忌
で
あ
り
、
も
し
欺
い
て
こ
の
禁
を
犯
せ
ば
流
罪
に
准
じ
た
厳
罰
が
下
さ
れ
る
と
あ
る
。
つ
ま
り
﹁
伊
勢
神
宮
﹂
と
は
皇
室
専
属
の
社
で
あ
り
、
貴
賎
に
関
わ
ら
ず
気
軽
に
参
拝
す
る
神
社
で
は
な
い
と
い
う
認
識
を
人
々
の
間
に
広
め
て
い
た
。
そ
れ
は
う
か
つ
に
そ
の
神
の
名
を
口
に
す
る
対
象
で
も
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
﹁
天
照
御
神
﹂
は
天
皇
の
祖
神
で
あ
り
、
そ
し
て
天
皇
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
神
で
あ
っ
た
。
 
︵
田
村
円
澄
﹃
伊
勢
神
宮
の
成
立
﹄
吉
川
弘
文
館　
三
〇
七
頁
︶
古
代
の
伊
勢
神
宮
と
い
う
も
の
は
、
民
衆
と
は
ま
っ
た
く
無
縁
の
大
王
＝
天
皇
だ
け
の
独
占
的
な
信
仰
対
象
で
あ
り
ま
し
た
。
伊
勢
神
宮
が
社
会
一
般
に
尊
貴
な
神
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
古
代
国
家
が
崩
壊
し
て
天
皇
の
権
威
も
衰
え
、
ま
た
神
宮
の
経
済
基
盤
も
ゆ
ら
い
で
き
た
平
安
末
期
の
こ
ろ
か
ら
で
す
。 
︵
新
編
﹃
神
社
の
古
代
史
﹄
岡
田
精
司　
七
一
頁
︶
古
代
の
神
宮
で
は
、
天
皇
以
外
の
奉
り
物
を
禁
止
と
す
る
私
幣
禁
断
と
仏
法
禁
忌
が
厳
し
く
守
ら
れ
て
い
た
。
皇
祖
神
を
祀
る
神
宮
は
、
天
皇
の
み
が
祭
祀
権
を
掌
握
す
る
国
家
の
宗
廟
で
あ
り
、
天
皇
以
外
の
者
が
個
人
的
な
奉
り
物
︵
私
幣
︶
を
納
め
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
私
的
な
祈
祷
・
祈
願
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
こ
う
い
う
存
在
で
あ
る
か
ら
こ
そ
古
代
社
会
に
生
き
る
人
々
は
、
気
安
く
﹁
天
照
御
神
﹂
の
名
を
口
に
す
る
は
ず
も
な
く
、
ま
た
そ
の
神
の
知
識
さ
え
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
﹃
更
級
日
記
﹄
に
お
け
る
﹁
神
名
﹂
の
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記
述
は
、
恐
ら
く
古
代
社
会
が
大
き
く
変
質
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
指
標
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
だ
。
そ
れ
に
し
て
も
ま
だ
十
四
歳
の
少
女
が
ど
う
し
て
禁
忌
と
さ
れ
た
﹁
ア
マ
テ
ラ
ス
﹂
の
名
前
を
夢
に
見
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
謎
に
関
し
て
は
次
の
章
で
考
え
て
み
よ
う
。
㈢
　『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
「
天
照
御
神
」
信
仰
の
真
実
前
節
の
︻
１
︼
で
取
り
上
げ
た
﹁
天
照
御
神
﹂
例
の
他
に
、﹃
更
級
日
記
﹄
に
は
あ
と
三
回
の
﹁
天
照
御
神
﹂
の
記
述
が
出
現
す
る
。
そ
れ
ら
の
記
述
を
分
析
す
る
過
程
で
、
孝
標
女
の
﹁
天
照
御
神
﹂
信
仰
の
実
体
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
。
順
次
残
り
の
三
例
を
引
用
し
分
析
し
て
み
る
。
︻
２
︼
母
、
一
尺
の
鏡
を
鋳
さ
せ
て
、
え
ゐ
て
参
ら
ぬ
か
は
り
に
と
て
、
僧
を
出
だ
し
立
て
て
、
初
瀬
に
詣
で
さ
す
め
り
。﹁
三
日
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
こ
の
人
の
あ
べ
か
ら
む
さ
ま
、
夢
に
見
せ
た
ま
へ
﹂
な
ど
い
ひ
て
、
詣
で
さ
す
る
な
め
り
。
そ
の
ほ
ど
は
精
進
せ
さ
す
。
こ
の
僧
帰
り
て
、﹁
夢
を
だ
に
見
で
、
ま
か
で
な
む
が
、
ほ
い
な
き
こ
と
。
い
か
が
帰
り
て
も
申
す
べ
き
と
、
い
み
じ
う
ぬ
か
づ
き
お
こ
な
ひ
て
、
寝
た
り
し
か
ば
、
御
帳
の
方
よ
り
、
い
み
じ
う
け
だ
か
う
清
げ
に
お
は
す
る
女
の
、
う
る
は
し
く
さ
う
ぞ
き
た
ま
へ
る
が
、
奉
り
し
鏡
を
ひ
き
さ
げ
て
、﹃
こ
の
鏡
に
は
、
文
や
そ
ひ
た
り
し
﹄
と
問
ひ
た
ま
へ
ば
、
か
し
こ
ま
り
て
、﹃
文
も
さ
ぶ
ら
は
ざ
り
き
。
こ
の
鏡
を
な
む
奉
れ
と
は
べ
り
し
﹄
と
答
へ
た
て
ま
つ
れ
ば
、
﹃
あ
や
し
か
り
け
る
こ
と
か
な
。
文
そ
ふ
べ
き
も
の
を
﹄
と
て
、﹃
こ
の
鏡
を
、
こ
な
た
に
う
つ
れ
る
影
を
見
よ
。
こ
れ
見
れ
ば
あ
は
れ
に
悲
し
き
ぞ
﹄
と
て
、
さ
め
ざ
め
と
泣
き
た
ま
ふ
を
見
れ
ば
、
ふ
し
ま
ろ
び
泣
き
嘆
き
た
る
影
う
つ
れ
り
。﹃
こ
の
影
を
見
れ
ば
、
い
み
じ
う
悲
し
な
。
こ
れ
見
よ
﹄
と
て
、
い
ま
か
た
つ
方
に
う
つ
れ
る
影
を
見
せ
た
ま
へ
ば
、
御
簾
ど
も
青
や
か
に
、
几
帳
お
し
出
で
た
る
し
た
よ
り
、
い
ろ
い
ろ
の
衣
こ
ぼ
れ
出
で
、
梅
桜
咲
き
た
る
に
、
鶯
、
木
づ
た
ひ
鳴
き
た
る
を
見
せ
て
、﹃
こ
れ
を
見
る
は
う
れ
し
な
﹄
と
の
た
ま
ふ
と
な
む
見
え
し
﹂
と
語
る
な
り
。
い
か
に
見
え
け
る
と
ぞ
だ
に
耳
も
と
ど
め
ず
。
も
の
は
か
な
き
心
に
も
、
つ
ね
に
﹁
天
照
御
神
︵
あ
ま
て
る
お
ほ
ん
か
み
︶
を
念
じ
申
せ
﹂
と
い
ふ
人
あ
り
。
い
づ
こ
に
お
は
し
ま
す
神
・
仏
に
か
は
な
ど
、
さ
は
い
へ
ど
、
や
う
や
う
思
ひ
わ
か
れ
て
、
人
に
問
へ
ば
、﹁
神
に
お
は
し
ま
す
。
伊
勢
に
お
は
し
ま
す
。
紀
伊
の
国
に
、
紀
の
国
造
と
申
す
は
こ
の
御
神
な
り
。
さ
て
は
内
侍
所
に
す
べ
ら
神
と
な
む
お
は
し
ま
す
﹂
と
い
ふ
。
伊
勢
の
国
ま
で
は
思
ひ
か
く
べ
き
に
も
あ
ら
ざ
な
り
。
内
侍
所
に
も
、
い
か
で
か
は
参
り
拝
み
た
て
ま
つ
ら
む
。
空
の
光
を
念
じ
申
す
べ
き
に
こ
そ
は
な
ど
、
浮
き
て
お
ぼ
ゆ
。
 
︵
三
二
三
～
三
二
五
頁
︶
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こ
の
出
来
事
は
定
家
の
傍
注
な
ど
か
ら
、
父
菅
原
孝
標
が
常
陸
介
に
任
ぜ
ら
れ
赴
任
し
た
翌
年
辺
り
と
思
わ
れ
る
の
で
、
長
元
六
年
︵
一
〇
三
三
︶
の
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
︻
２
︼
で
注
目
す
べ
き
点
は
、﹁
母
﹂
が
手
配
し
て
﹁
一
尺
の
鏡
﹂
を
造
ら
せ
、
僧
に
頼
ん
で
そ
の
鏡
を
初
瀬
寺
に
奉
納
し
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
こ
で
気
に
掛
か
る
の
は
、
な
ぜ
作
者
の
母
は
僧
侶
を
初
瀬
寺
に
派
遣
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
れ
に
続
い
て
後
半
に
な
る
と
、
唐
突
に
﹁
天
照
御
神
﹂
の
名
が
出
現
す
る
。
こ
の
書
き
方
は
︻
１
︼
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。︻
１
︼
で
は
六
角
堂
の
夢
の
話
か
ら
唐
突
に
﹁
天
照
御
神
﹂
の
名
前
が
出
現
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
︻
２
︼
を
注
釈
書
類
で
見
る
と
、
大
抵
は
前
半
の
初
瀬
寺
の
話
題
と
後
半
の
﹁
天
照
御
神
﹂
を
別
段
と
し
て
い
る
も
の
が
多
い
よ
う
だ
。
だ
が
︻
１
︼
の
話
の
﹁
遣
水
﹂
と
﹁
天
照
御
神
﹂
と
の
繋
が
り
方
を
参
考
に
す
れ
ば
、︻
２
︼
の
話
も
﹁
一
尺
の
鏡
﹂
を
仲
立
ち
と
し
、
前
後
の
話
が
繫
が
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
こ
に
記
さ
れ
る
﹁
僧
﹂
だ
が
、
今
ま
で
は
単
な
る
仏
教
僧
侶
と
解
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
初
瀬
寺
に
は
そ
も
そ
も
た
く
さ
ん
の
僧
侶
が
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
寺
と
無
関
係
の
僧
を
派
遣
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
僧
は
実
は
本
当
の
僧
侶
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
例
え
ば
﹃
枕
草
子
﹄
や
﹃
紫
式
部
集
﹄
に
は
陰
陽
師
と
し
て
次
の
よ
う
な
者
が
描
か
れ
て
い
る
。
見
苦
し
き
も
の
。
衣
の
背
縫
肩
に
寄
せ
て
着
た
る
。
ま
た
、
の
け
頸
し
た
る
。
例
な
ら
ぬ
人
の
前
に
、
子
負
ひ
て
出
で
来
た
る
者
。
法
師
陰
陽
師
の
紙
冠
し
て
祓
し
た
る
。 
︵
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
枕
草
子
﹄
一
〇
五
段
﹁
見
苦
し
き
も
の
﹂︶
　
　
弥
生
の
つ
い
た
ち
、
河
原
に
出
で
た
る
に
、
か
た
は
ら
な
る
車
に
、
法
師
の
紙
を
冠
に
て
、
博
士
だ
ち
た
る
を
憎
み
て
　
　
　
　
祓
戸
の
神
の
か
ざ
り
の
御
幣
︵
み
て
ぐ
ら
︶
に
う
た
て
も
ま
が
ふ
耳
は
さ
み
か
な 
︵
和
歌
文
学
大
系
・
二
〇
﹃
紫
式
部
集
﹄︶
﹁
法
師
陰
陽
師
﹂
と
い
う
の
は
形
は
ま
さ
し
く
僧
体
だ
が
、
そ
の
実
体
は
僧
侶
で
は
な
く
庶
民
の
悩
み
事
や
病
気
を
、
占
い
や
ま
じ
な
い
に
よ
っ
て
治
癒
す
る
民
間
陰
陽
師
の
こ
と
で
、﹃
枕
草
子
﹄
で
は
﹁
見
苦
し
﹂
い
も
の
に
分
類
し
、﹃
紫
式
部
集
﹄
で
は
法
師
︵
陰
陽
師
︶
が
陰
陽
博
士
を
真
似
て
紙
を
冠
代
わ
り
に
し
、
そ
れ
を
髪
も
な
い
の
に
耳
は
さ
み
を
す
る
気
味
悪
さ
よ
と
、
さ
ん
ざ
ん
な
書
か
れ
か
た
を
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
陰
陽
師
は
安
倍
晴
明
な
ど
の
よ
う
な
陰
陽
寮
に
属
す
る
官
人
で
は
な
く
、
そ
の
実
体
は
民
間
の
ま
じ
な
い
師
で
あ
り
、
人
々
か
ら
頼
り
に
も
さ
れ
た
が
、
反
面
軽
ん
ぜ
ら
れ
る
存
在
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
法
師
陰
陽
師
が
︻
２
︼
の
﹁
僧
﹂
で
あ
っ
た
と
考
え
る
と
、
寺
に
僧
を
派
遣
す
る
と
い
う
最
初
の
疑
問
は
晴
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
僧
が
語
っ
た
夢
の
内
容
が
、
①　
ふ
し
ま
ろ
び
泣
き
嘆
き
た
る
影
う
つ
れ
り
、﹃
こ
の
影
を
見
れ
ば
、
い
み
じ
う
悲
し
な
﹄
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②　
 
御
簾
ど
も
青
や
か
に
、
几
帳
お
し
出
で
た
る
し
た
よ
り
、
い
ろ
い
ろ
の
衣
こ
ぼ
れ
出
で
、
梅
桜
咲
き
た
る
に
、
鶯
、
木
づ
た
ひ
鳴
き
た
る
を
見
せ
て
、﹃
こ
れ
を
見
る
は
う
れ
し
な
﹄
と
の
た
ま
ふ
。
と
い
う
吉
凶
ど
ち
ら
と
も
取
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
依
頼
主
の
機
嫌
を
損
ね
な
い
よ
う
気
を
遣
う
法
師
陰
陽
師
の
発
言
と
す
れ
ば
納
得
が
行
く
。
た
だ
し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
僧
の
夢
を
も
た
ら
し
た
人
物
が
﹁
い
み
じ
う
け
だ
か
う
清
げ
に
お
は
す
る
女
の
、
う
る
は
し
く
さ
う
ぞ
き
た
ま
へ
る
が
、
奉
り
し
鏡
を
ひ
き
さ
げ
て
﹂
と
描
か
れ
て
い
る
点
だ
。
こ
の
﹁
女
﹂
に
つ
い
て
は
従
来
関
心
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
初
瀬
寺
の
本
尊
で
あ
る
観
音
菩
薩
の
化
身
と
い
う
解
釈
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
母
が
﹁
一
尺
の
鏡
を
鋳
さ
せ
て
﹂
と
あ
る
が
、
そ
の
鏡
で
娘
の
将
来
を
占
わ
せ
よ
う
と
す
る
行
為
が
仏
教
寺
院
で
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
は
違
和
感
が
残
る
。
小
林
行
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
直
径
三
十
セ
ン
チ
の
鏡
に
は
、
材
料
と
な
る
銅
が
約
八
㌔
必
要
と
な
り
、
工
人
十
人
が
鋳
造
・
研
磨
に
十
数
日
か
か
る
と
さ
れ
る
︵
学
生
社
﹃
古
鏡
﹄
一
七
五
頁
︶。
製
作
費
用
も
高
価
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
そ
の
鏡
と
﹁
天
照
御
神
﹂
と
の
関
連
性
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
関
連
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
先
ほ
ど
の
夢
の
﹁
い
み
じ
う
け
だ
か
う
清
げ
に
お
は
す
る
女
﹂
の
本
性
が
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
。
筆
者
は
こ
の
﹁
女
﹂
は
﹁
天
照
御
神
﹂
の
依
り
代
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
︻
２
︼
を
参
考
に
し
て
先
ほ
ど
の
︻
１
︼
を
再
解
釈
し
て
み
る
と
、
︻
１
︼
夢
に
見
ゆ
る
や
う
﹁
こ
の
ご
ろ
皇
太
后
宮
の
一
品
の
宮
の
御
料
に
、
六
角
堂
に
遣
水
を
な
む
つ
く
る
﹂
と
い
ふ
人
の
あ
る
を
、
右
に
登
場
す
る
﹁
人
﹂
は
、
実
は
法
師
陰
陽
師
で
あ
り
、
そ
の
﹁
人
﹂
が
︻
２
︼
の
よ
う
に
六
角
堂
に
代
参
し
夢
見
を
依
頼
さ
れ
た
。
恐
ら
く
孝
標
女
の
母
は
、
物
語
に
熱
中
し
過
ぎ
る
娘
の
将
来
を
心
配
し
て
、
そ
の
﹁
人
﹂
に
夢
見
占
い
を
依
頼
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
る
と
そ
の
﹁
人
﹂
が
﹁
皇
太
后
宮
の
一
品
の
宮
が
六
角
堂
に
遣
水
﹂
を
造
る
と
い
う
夢
を
見
た
と
い
う
。
そ
の
意
味
を
計
り
か
ね
た
母
娘
が
、﹁
そ
は
い
か
に
﹂
と
尋
ね
る
と
、
そ
の
﹁
人
﹂、
恐
ら
く
は
陰
陽
師
は
﹁
天
照
御
神
を
念
じ
ま
せ
﹂
と
い
う
意
味
で
す
、
と
母
娘
に
語
っ
た
。
し
か
し
そ
の
時
ま
だ
十
四
歳
で
あ
っ
た
娘
に
は
何
の
こ
と
や
ら
訳
も
分
ら
ず
、﹁
人
に
も
語
ら
ず
、
な
に
と
も
思
は
で
や
み
ぬ
る
﹂
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
後
年
こ
の
時
の
こ
と
を
振
り
返
っ
て
、﹁
い
と
い
ふ
か
ひ
な
し
﹂
と
い
う
後
悔
の
念
が
語
ら
れ
る
の
だ
が
、
恐
ら
く
こ
の
﹁
人
﹂
つ
ま
り
陰
陽
師
は
﹁
天
照
御
神
﹂
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
は
そ
の
教
え
を
広
め
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
先
に
も
述
べ
た
が
、﹃
枕
草
子
﹄
や
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
描
か
れ
る
賀
茂
や
伊
勢
の
斎
王
は
、
仏
教
と
一
線
を
画
し
て
生
き
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
罪
深
き
わ
が
身
を
悔
や
む
思
い
を
抱
い
て
い
た
が
、﹃
更
級
日
記
﹄
の
時
代
に
な
る
と
﹁
天
照
御
神
﹂
と
仏
教
と
の
垣
根
が
低
く
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
次
の
㈣
で
述
べ
る
。
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︻
２
︼
は
作
者
の
父
孝
標
が
常
陸
介
と
し
て
赴
任
し
た
長
元
五
年
︵
一
〇
三
二
︶
か
ら
長
元
九
年
︵
一
〇
三
六
︶
の
間
の
出
来
事
で
あ
り
、
作
者
の
二
十
五
歳
か
ら
二
十
九
歳
の
間
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
時
は
ま
だ
作
者
は
﹁
い
か
に
見
え
け
る
と
ぞ
だ
に
耳
も
と
ど
め
ず
﹂
と
書
い
て
い
る
。
そ
れ
で
も
そ
の
内
容
が
書
き
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
出
費
も
厭
わ
ず
大
き
な
鏡
を
造
ら
せ
た
母
親
が
そ
の
時
の
占
い
を
鮮
明
に
覚
え
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、﹁
天
照
御
神
﹂
を
信
奉
し
て
い
た
の
は
孝
標
女
の
母
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
孝
標
女
は
十
歳
の
と
き
か
ら
四
年
間
、
京
を
留
守
に
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
た
と
え
京
で
流
行
っ
て
い
た
信
仰
だ
と
し
て
も
、
彼
女
に
は
﹁
天
照
御
神
﹂
と
い
う
も
の
自
体
が
ど
ん
な
も
の
な
の
か
皆
目
見
当
も
付
か
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
は
先
に
引
用
し
た
一
節
に
、
人
に
問
へ
ば
、﹁
神
に
お
は
し
ま
す
。
伊
勢
に
お
は
し
ま
す
。
紀
伊
の
国
に
、
紀
の
国
造
と
申
す
は
こ
の
御
神
な
り
。
さ
て
は
内
侍
所
に
す
べ
ら
神
と
な
む
お
は
し
ま
す
﹂
と
い
ふ
。
と
い
う
一
文
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
登
場
す
る
﹁
人
﹂
と
は
、
恐
ら
く
︻
２
︼
の
最
初
に
出
て
来
た
﹁
僧
﹂、
つ
ま
り
法
師
陰
陽
師
か
そ
れ
に
近
い
﹁
天
照
御
神
﹂
を
信
奉
す
る
人
物
に
違
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
後
に
引
用
す
る
古
記
録
類
に
よ
っ
て
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
。
次
の
㈣
以
降
で
は
今
ま
で
述
べ
て
き
た
﹃
更
級
日
記
﹄
に
お
け
る
﹁
天
照
御
神
﹂
の
信
仰
の
あ
り
方
を
諸
文
献
を
参
照
し
な
が
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。
㈣
　
焼
損
し
た
内
侍
所
の
鏡
と
『
更
級
日
記
』
そ
れ
は
藤
原
道
長
の
日
記
、﹃
御
堂
関
白
記
﹄
寛
弘
二
年
︵
一
〇
〇
五
︶
十
一
月
十
五
日
の
条
に
、
一
寝
し
た
後
、
人
が
申
し
て
云
っ
た
こ
と
に
は
、﹁
西
の
方
角
に
火
事
が
あ
り
ま
す
﹂
と
。
起
き
て
見
る
と
、
火
事
は
内
裏
で
あ
る
と
見
え
た
の
で
、
馳
せ
て
参
っ
た
。
⋮
⋮
火
が
出
た
と
こ
ろ
は
未
だ
分
か
ら
な
い
。﹁
温
明
殿
︵
内
侍
所
︶
と
綾
綺
殿
と
の
間
か
ら
出
た
﹂
と
い
う
こ
と
だ
。
⋮
⋮
夜
が
明
け
た
後
、
神
鏡
を
捜
索
し
奉
っ
た
と
こ
ろ
、
破
損
さ
れ
て
い
た
。
太
刀
四
柄
と
小
調
度
が
有
っ
た
。
魚
形
の
金
十
枚
・
銀
十
五
枚
・
銅
三
十
枚
だ
け
を
捜
し
出
し
た
。
云
々 
︵
倉
本
一
宏
訳
﹃
御
堂
関
白
記
﹄
上
・
寛
弘
二
年
十
一
月
十
五
日
条　
講
談
社
学
術
文
庫
︶
ま
た
藤
原
実
頼
の
日
記
﹃
小
右
記
﹄
に
も
同
じ
く
寛
弘
二
年
十
一
月
の
火
災
の
こ
と
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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212
十
五
日
、
子
克
の
頃
、
随
身
番
長
若
倭
部
高
範
が
云
っ
た
こ
と
に
は
、﹁
内
裏
が
焼
亡
し
て
い
ま
す
﹂
と
い
う
こ
と
だ
。
驚
き
な
が
ら
馳
せ
参
っ
た
。
⋮
⋮
人
々
が
云
っ
た
こ
と
に
は
、﹁
火
は
温
明
殿
か
ら
発
し
た
。
神
鏡
・
大
刀
お
よ
び
契
は
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
﹂
と
云
う
こ
と
だ
。
 
︵
現
代
語
訳
﹃
小
右
記
﹄
４　
吉
川
弘
文
館
五
十
六
頁
︶
そ
れ
か
ら
二
日
後
の
十
七
日
に
、
内
裏
で
神
鏡
焼
損
に
つ
い
て
の
定
め
が
開
か
れ
た
。
そ
れ
は
鏡
を
改
鋳
す
べ
き
か
否
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
で
さ
ま
ざ
ま
論
じ
ら
れ
た
末
に
先
例
が
持
ち
出
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
る
と
﹃
村
上
御
記
﹄
に
﹁
天
徳
四
年
︵
九
六
〇
︶
九
月
二
十
三
日
、︵
内
裏
が
︶
焼
亡
し
た
﹂
と
云
う
。
と
あ
り
、
故
殿
御
日
記
︵
藤
原
実
頼
の
日
記
﹃
清
慎
公
記
﹄︶
に
云
っ
た
こ
と
に
は
、﹁
賢
所
︵
か
し
こ
ど
こ
ろ
＝
内
侍
所
︶
は
火
灰
燼
の
中
に
あ
っ
た
と
は
い
っ
て
も
、
か
つ
て
焼
損
し
て
い
な
い
﹂
と
云
う
こ
と
だ
。﹁
鏡
三
面
は
、
伊
勢
太
神
宮
と
紀
伊
国
の
日
前
︵
ひ
の
く
ま
︶・
国
懸
︵
く
に
か
か
す
︶
宮
と
申
し
た
﹂
と
云
う
こ
と
だ
。
こ
の
説
の
と
お
り
な
ら
ば
、
三
面
の
よ
う
だ
。 
︵
同
・
現
代
語
訳
﹃
小
右
記
﹄
五
十
九
頁
︶
天
徳
四
年
の
と
き
の
火
災
で
は
﹁
賢
所
＝
内
侍
所
﹂
は
焼
け
な
か
っ
た
。
そ
の
時
に
辛
櫃
︵
か
ら
び
つ
︶
の
中
に
な
ぜ
か
鏡
が
三
面
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
﹁
伊
勢
太
神
﹂
と
﹁
紀
伊
国
の
日
前
﹂、﹁
国
懸
﹂
の
こ
と
だ
と
記
し
て
い
る
。
三
面
の
鏡
の
う
ち
、﹁
紀
伊
国
の
日
前
・
国
懸
﹂
と
は
紀
伊
の
国
に
鎮
座
す
る
日
前
・
国
懸
宮
を
さ
す
。
次
に
伊
勢
神
宮
の
こ
と
を
記
し
た
古
記
録
に
は
、
こ
の
火
災
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
寛
弘
二
年
十
一
月
十
五
日
、
内
裏
焼
亡
す
。
即
ち
内
侍
所
の
神
鏡
焼
損
し
畢
ん
ぬ
。
因
て
件
の
神
鏡
を
鋳
替
せ
ら
る
る
べ
き
由
、
且
つ
陣
定
を
行
ひ
せ
ら
れ
、
且
つ
吉
凶
を
卜
定
す
。
⋮
⋮
件
の
鏡
は
、
元
は
三
面
な
り
。
皆
以
て
方
尺
也
。
一
面
は
伊
勢
国
に
坐
す
。
一
面
は
紀
伊
国
坐
す
。
一
面
は
内
侍
所
に
坐
す
。
是
れ
此
の
鏡
也
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
本
所
に
鎮
め
置
く
な
り
と
云
々
。 
︵
群
書
類
従
﹃
大
神
宮
諸
雑
事
記
﹄
第
一
︶
こ
れ
ら
の
古
記
録
類
に
よ
っ
て
、﹃
更
級
日
記
﹄
に
記
さ
れ
た
﹁
い
づ
こ
に
お
は
し
ま
す
神
・
仏
に
か
は
な
ど
、
さ
は
い
へ
ど
、
や
う
や
う
思
ひ
わ
か
れ
て
、
人
に
問
へ
ば
、﹃
神
に
お
は
し
ま
す
。
伊
勢
に
お
は
し
ま
す
。
紀
伊
の
国
に
、
紀
の
国
造
と
申
す
は
こ
の
御
神
な
り
。
さ
て
は
内
侍
所
に
す
べ
ら
神
と
な
む
お
は
し
ま
す
﹄
と
い
ふ
﹂
説
明
と
ぴ
っ
た
り
一
致
し
、﹃
更
級
日
記
﹄
の
描
写
が
に
わ
か
に
真
実
性
を
持
ち
始
め
て
く
る
。
子
供
だ
ま
し
の
言
説
の
よ
う
に
見
え
た
一
節
も
、
実
は
そ
の
背
景
に
過
去
に
実
際
に
あ
っ
た
内
裏
の
焼
亡
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
出
現
し
た
三
面
の
鏡
の
所
属
に
関
す
る
情
報
が
反
映
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
孝
標
女
に
﹁
天
照
御
神
﹂
の
説
明
を
施
し
た
の
は
、
先
ほ
ど
の
法
師
陰
陽
師
の
よ
う
な
存
在
で
は
な
い
か
と
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思
う
の
だ
が
、
こ
う
い
う
内
裏
の
内
部
で
の
情
報
も
、
当
時
の
人
々
の
間
に
は
い
つ
の
間
に
か
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
﹃
更
級
日
記
﹄
の
記
述
に
関
し
て
斉
藤
英
喜
氏
は
、
こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
平
安
時
代
後
期
の
教
養
あ
る
貴
族
た
ち
の
間
に
、
皇
祖
神
ア
マ
テ
ラ
ス
の
知
識
が
低
下
し
て
い
る
証
拠
と
さ
れ
て
き
た
。﹁
教
え
る
ほ
う
も
教
え
る
ほ
う
、
作
者
も
作
者
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
﹃
天
照
御
神
﹄
に
つ
い
て
の
、
知
識
の
水
準
で
は
な
か
っ
た
か
﹂
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
れ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
を
頂
点
と
す
る
律
令
祭
祀
シ
ス
テ
ム
の
解
体
、
皇
祖
神
へ
の
禁
制
の
弛
緩
と
通
じ
る
認
識
で
あ
る
。︵
中
略
︶
﹃
更
級
日
記
﹄
の
記
述
は
。
ア
マ
テ
ラ
ス
に
対
す
る
虚
妄
、
無
知
な
ど
で
は
な
い
。
そ
れ
は
当
時
の
貴
族
社
会
に
流
通
し
た
、
ア
マ
テ
ラ
ス
を
め
ぐ
る
最
新
の
認
識
で
あ
っ
た
の
だ
。
 
︵︵
斉
藤
英
喜
﹁
わ
が
念
じ
申
す
天
照
御
神
﹂﹃
更
級
日
記
﹄
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
・﹁
ア
マ
テ
ラ
ス
神
話
の
変
身
譜
﹂︶・
二
二
〇
頁
︶
と
い
う
新
た
な
視
点
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
筆
者
も
同
感
で
あ
る
。
た
だ
も
う
一
つ
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、﹁
天
照
御
神
﹂
の
神
名
を
は
っ
き
り
と
表
記
し
て
い
る
文
献
と
し
て
﹃
更
級
日
記
﹄
は
最
も
早
い
も
の
の
一
つ
だ
と
い
う
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
そ
れ
が
意
味
す
る
こ
と
は
、﹁
天
照
御
神
﹂
は
長
い
間
、
伊
勢
神
宮
の
奥
深
く
に
鎮
座
し
、
主
祭
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
ま
る
で
天
の
岩
屋
戸
か
ら
輝
か
し
く
登
場
し
た
よ
う
に
、
ち
ょ
う
ど
﹃
更
級
日
記
﹄
が
書
き
表
さ
れ
た
頃
、
世
の
中
に
姿
を
現
し
た
の
だ
。
そ
の
背
景
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
不
安
を
抱
え
た
当
時
の
世
相
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。﹁
天
照
御
神
﹂
は
人
々
の
心
を
捕
え
、
多
く
の
信
奉
者
を
獲
得
し
た
。
そ
れ
を
広
め
た
の
は
法
師
陰
陽
師
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
﹁
天
照
御
神
﹂
と
い
う
、
い
わ
ば
未
知
の
権
威
を
背
景
に
し
て
教
え
を
広
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
さ
ら
に
次
の
㈤
で
考
え
る
。
㈤
　
伊
勢
斎
宮
の
託
宣
事
件
と
『
更
級
日
記
』
前
節
の
︻
２
︼
の
記
事
は
、
長
元
五
年
︵
一
〇
三
二
︶
か
ら
長
元
九
年
︵
一
〇
三
六
︶
の
出
来
事
だ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
日
記
に
よ
れ
ば
父
孝
標
が
常
陸
介
に
任
じ
ら
れ
︵
長
元
五
年
︿
一
〇
三
二
﹀︶、
七
月
十
三
日
出
発
。
八
月
頃
に
作
者
は
太
秦
に
籠
も
り
そ
の
父
の
無
事
を
祈
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
作
者
が
二
十
五
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
こ
の
一
年
前
の
長
元
四
年
︵
一
〇
三
一
︶
六
月
、
伊
勢
神
宮
で
は
驚
く
よ
う
な
事
件
が
起
き
て
い
た
。
い
ま
そ
れ
を
﹁
伊
勢
斎
宮
託
宣
事
件
﹂
と
名
付
け
て
お
く
。
そ
の
事
件
の
あ
ら
ま
し
を
﹃
大
神
宮
諸
雑
事
記
﹄
を
参
考
に
し
て
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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長
元
四
年
六
月
十
七
日
。
大
神
宮
御
祭
の
折
。
多
く
の
神
職
が
集
い
、
斎
宮
嫥
子
︵
せ
ん
し
︶
が
玉
串
を
供
奉
し
よ
う
と
し
た
時
、
俄
か
に
大
雨
が
降
り
出
し
、
激
し
く
雷
鳴
が
轟
き
天
地
が
振
動
し
た
。
人
々
が
恐
れ
お
の
の
い
て
い
る
と
、
斎
宮
が
突
然
叫
び
出
し
祭
主
で
あ
る
輔
親
を
近
く
に
呼
び
寄
せ
た
。
輔
親
は
他
の
禰
宜
達
を
伴
い
斎
宮
の
殿
に
入
っ
て
行
く
と
、
斎
宮
は
﹁
我
は
皇
大
神
宮
第
一
別
宮
荒
神
也
﹂
と
御
託
宣
を
下
し
た
。
つ
ま
り
伊
勢
大
神
の
荒
魂
︵
あ
ら
み
た
ま
︶
が
斎
宮
に
乗
り
移
り
、
託
宣
し
た
と
い
う
の
だ
。
そ
の
託
宣
の
内
容
と
は
、
斎
宮
寮
頭
︵
斎
宮
寮
の
長
官
︶
藤
原
相
通
、
並
び
に
そ
の
妻
古
木
古
曾
︵
こ
ぎ
こ
そ
︶、
及
び
従
者
共
は
年
来
の
間
、
狂
言
の
詞
を
巧
み
て
、﹁
我
が
夫
婦
に
は
、
二
所
の
大
神
宮
翔
り
付
き
お
は
し
ま
す
な
り
。
男
女
の
子
供
に
、
荒
祭
・
高
宮
の
付
き
通
り
給
ふ
な
り
。
女
房
ど
も
に
は
、
今
五
所
の
別
宮
の
付
き
給
ふ
な
り
﹂
と
号
し
て
、
巫
覡
︵
ふ
げ
き
＝
男
女
の
ミ
コ
︶
の
事
を
護
り
陳
べ
て
、
二
宮
化
異
の
由
を
称
す
。
 
︵
群
書
類
従
﹃
大
神
宮
諸
雑
事
記
﹄
巻
三
︵
神
祇
︶
つ
ま
り
、
斎
宮
寮
頭
が
そ
の
妻
﹁
古
木
古
曾
﹂
と
共
謀
し
、﹁
自
分
た
ち
に
は
皇
大
神
宮
や
そ
の
他
の
神
々
が
憑
依
し
て
い
る
と
縷
々
述
べ
﹂
皇
大
神
宮
の
託
宣
と
称
し
、
人
々
を
惑
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
神
宮
に
も
帝
王
に
対
し
て
も
不
忠
の
企
て
で
あ
る
か
ら
、
夫
婦
を
即
刻
配
流
に
せ
よ
﹂、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
託
宣
事
件
の
背
後
に
は
、
当
時
の
伊
勢
の
斎
宮
に
不
満
が
鬱
積
す
る
よ
う
な
何
ら
か
の
内
紛
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
﹁
近
年
の
帝
王
に
は
敬
神
の
心
が
欠
如
し
て
い
る
。
王
運
の
暦
数
は
百
代
と
決
ま
っ
て
お
り
、
す
で
に
そ
の
運
は
半
ば
を
過
ぎ
た
﹂
と
、
は
っ
き
り
と
現
天
皇
を
批
判
し
た
の
だ
。
こ
の
事
件
は
関
白
藤
原
頼
通
に
伝
わ
り
、
早
速
右
大
臣
藤
原
実
資
に
も
報
告
さ
れ
る
。
し
か
し
大
神
の
託
宣
な
ど
は
前
代
未
聞
の
こ
と
で
あ
り
二
人
は
そ
の
対
応
に
苦
慮
し
た
。
そ
の
託
宣
の
内
容
が
実
資
の
日
記
﹃
小
右
記
﹄
に
詳
細
に
書
き
残
さ
れ
て
い
る
。
内
容
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
な
四
点
と
な
る
。
︵
ア
︶ ﹃
大
神
宮
諸
雑
事
記
﹄
に
も
記
さ
れ
た
、
斎
宮
寮
頭
藤
原
相
通
と
そ
の
妻
が
邸
宅
内
に
大
神
宮
の
寶
殿
を
造
り
内
宮
・
外
宮
と
称
し
、
人
々
を
集
め
狂
っ
た
よ
う
に
神
楽
を
舞
っ
て
い
る
る
ゆ
え
、
た
だ
ち
に
流
罪
に
す
べ
き
で
あ
る
。
︵
イ
︶ ﹁
京
洛
之
中
、
巫
覡
祭
狐
、
枉
定
大
神
宮
﹂
京
洛
の
地
で
は
巫
覡
︵
フ
ゲ
キ
＝
男
女
の
ミ
コ
︶
が
狐
神
を
祀
り
、
枉
︵
ま
︶
げ
て
大
神
宮
に
仕
立
て
て
い
る
の
は
怪
し
か
ら
ん
こ
と
で
あ
る
。
然
る
べ
く
取
り
締
ま
る
べ
き
で
あ
る
。
︵
ウ
︶
伊
賀
守
源
光
清
が
伊
勢
の
神
領
の
民
を
害
し
た
こ
と
に
対
す
る
処
置
が
極
め
て
遅
延
し
た
こ
と
は
公
家
の
怠
慢
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
︵
エ
︶ 
大
神
宮
は
天
皇
を
守
護
す
る
こ
と
に
専
念
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
代
の
帝
︵
後
一
条
天
皇
︶
は
敬
神
の
心
を
持
た
な
い
。
帝
の
寿
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命
は
決
ま
っ
て
い
て
そ
れ
を
決
め
る
の
は
自
分
だ
。
帝
王
百
代
で
世
の
中
は
終
焉
を
迎
え
る
。
 
︵
参
考
・
大
日
本
古
記
録
﹃
小
右
記
﹄
九
・
長
元
四
年
八
月
四
日
︶
内
容
か
ら
い
え
ば
、︵
ア
︶
は
自
分
た
ち
を
な
い
が
し
ろ
に
し
、
勝
手
に
私
宅
に
大
神
宮
を
造
り
人
々
を
集
め
教
え
を
広
め
て
い
る
斎
宮
寮
頭
藤
原
相
通
と
そ
の
妻
を
更
迭
せ
よ
、︵
イ
︶
で
は
、
伊
勢
神
宮
の
中
ば
か
り
で
な
く
、
京
洛
で
も
男
女
の
ミ
コ
が
大
神
が
乗
り
移
っ
た
と
称
し
、
人
々
に
教
え
を
広
め
て
い
る
の
は
怪
し
か
ら
ん
こ
と
で
、
取
り
締
ま
る
べ
き
だ
。
ま
た
︵
エ
︶
で
は
、
さ
き
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
当
代
の
帝
・
後
一
条
天
皇
に
対
す
る
批
判
、
脅
迫
め
い
た
内
容
で
あ
っ
た
。
関
白
藤
原
頼
通
は
前
代
未
聞
の
思
わ
ぬ
出
来
事
に
慌
て
、
右
大
臣
実
資
と
と
も
に
藤
原
相
通
夫
妻
の
配
流
を
決
め
、
京
中
の
巫
覡
の
活
動
を
取
り
締
ま
っ
た
。
ま
た
批
判
を
受
け
た
後
一
条
天
皇
は
、
本
朝
は
神
国
な
り
、
中
に
も
皇
大
神
の
殊
に
助
け
政
ご
ち
給
ふ
所
也 
︵﹃
小
右
記
﹄
長
元
四
年
八
月
二
十
三
日
︶
と
い
う
宣
命
を
書
写
し
、
勅
使
が
こ
れ
を
神
前
で
読
み
上
げ
た
。
伊
勢
大
神
の
荒
魂
の
託
宣
は
朝
廷
に
恐
慌
を
来
し
た
こ
と
が
が
窺
わ
れ
る
。
だ
が
筆
者
が
注
目
す
る
の
は
、
そ
の
︵
イ
︶
に
記
さ
れ
る
﹁
京
洛
之
中
、
巫
覡
祭
狐
、
枉
定
大
神
宮
云
々
﹂
と
い
う
部
分
だ
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
当
時
都
で
は
ア
マ
テ
ラ
ス
が
狐
に
乗
り
移
り
、
神
と
な
っ
て
人
々
に
託
宣
を
下
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
先
導
し
て
い
た
の
が
﹁
巫
覡
﹂
と
呼
ば
れ
る
男
女
の
﹁
み
こ
﹂
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
よ
う
な
怪
し
げ
な
民
間
宗
教
が
蔓
延
す
る
よ
う
な
遠
因
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
伊
勢
神
宮
内
の
内
紛
で
あ
っ
た
。︵
ア
︶
に
よ
れ
ば
伊
勢
の
主
祭
神
が
人
に
乗
り
移
り
、
人
々
を
教
え
導
い
て
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
﹁
ア
マ
テ
ラ
ス
﹂
が
人
に
憑
依
し
、
教
え
を
広
め
る
と
い
う
行
為
が
伊
勢
神
宮
の
内
部
で
す
で
に
起
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
事
実
は
﹁
ア
マ
テ
ラ
ス
﹂
像
の
劇
的
な
転
換
を
も
た
ら
す
原
因
と
な
っ
た
。
そ
の
内
紛
こ
そ
が
﹁
ア
マ
テ
ラ
ス
﹂
を
天
皇
の
た
め
だ
け
の
神
か
ら
、
人
々
の
神
と
し
て
再
生
さ
せ
る
機
縁
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
う
少
し
視
野
を
広
げ
て
考
え
て
み
よ
う
。﹃
宇
津
保
物
語
﹄
の
中
で
﹁
上
野
の
宮
﹂
と
い
う
親
王
が
登
場
し
、
彼
が
絶
世
の
美
女
﹁
あ
て
宮
﹂
を
何
と
か
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
場
面
で
、
こ
の
親
王
、
よ
ろ
づ
に
思
ほ
し
騒
ぎ
て
、
お
ん
み
ゃ
う
じ
、
か
ん
な
ぎ
、
ば
く
ち
、
京
童
べ
、
嫗
、
翁
召
し
集
め
て
の
た
ま
ふ
。
 
︵
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄﹁
藤
原
の
君
﹂
一
五
四
頁
︶
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と
い
う
一
節
が
あ
る
。
前
後
の
文
脈
か
ら
、
こ
こ
に
登
場
す
る
﹁
陰
陽
師
﹂
は
陰
陽
寮
に
属
す
る
官
人
な
ど
で
は
な
く
、
先
ほ
ど
か
ら
述
べ
て
い
る
民
間
の
怪
し
げ
な
陰
陽
師
の
こ
と
に
違
い
な
い
。
次
の
﹁
か
ん
な
ぎ
﹂
も
同
じ
よ
う
に
怪
し
げ
な
神
の
託
宣
を
占
い
と
し
て
述
べ
る
巫
女
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
﹁
忠
こ
そ
﹂
巻
に
、
夫
を
亡
く
し
た
北
の
方
が
、
右
大
臣
﹁
橘
千
蔭
﹂
と
そ
の
子
﹁
忠
こ
そ
﹂
の
両
方
に
懸
想
す
る
が
、
ど
ち
ら
か
ら
も
相
手
に
さ
れ
ず
逆
恨
み
を
抱
い
て
千
蔭
親
子
の
失
脚
を
祈
る
と
い
う
場
面
に
、
︵
北
の
方
は
︶
大
願
を
立
つ
。
お
ん
み
ゃ
う
じ
、
か
ん
な
ぎ
を
召
し
集
め
て
、
せ
ぬ
わ
ざ
わ
ざ
︵
秘
密
の
祈
祷
︶
を
し
た
ま
へ
ど
、
し
る
し
な
し
。
 
︵
同
書
・﹁
忠
こ
そ
﹂
二
四
五
頁
︶
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、﹃
う
つ
ほ
物
語
﹄
の
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
十
世
紀
の
後
半
に
は
、
巷
に
は
す
で
に
こ
の
よ
う
な
怪
し
げ
な
﹁
お
ん
み
ゃ
う
じ
、
か
ん
な
ぎ
﹂
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
陰
陽
師
も
法
師
陰
陽
師
に
違
い
な
い
。
ま
た
少
し
時
代
が
下
っ
て
﹃
御
堂
関
白
記
﹄
長
和
四
年
︵
一
〇
一
五
︶
閏
六
月
十
三
日
の
条
に
、
三
条
天
皇
の
眼
病
平
癒
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。
十
三
日
辛
卯
。
資
平
朝
臣
が
天
皇
の
仰
せ
を
伝
え
て
云
っ
た
こ
と
に
は
、﹁﹃
天
皇
の
御
目
を
平
服
さ
せ
奉
る
﹄
と
申
し
て
き
た
者
が
お
る
。
奉
仕
さ
せ
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
﹂
と
。
奉
仕
す
べ
き
祈
祷
の
様
子
を
申
し
て
云
っ
た
こ
と
に
は
、﹁
少
々
の
物
を
賜
っ
て
、
北
野
の
辺
り
に
お
い
て
御
祭
を
奉
仕
し
ま
す
﹂
と
。﹁﹃
奉
仕
す
る
よ
う
に
﹄
と
申
さ
せ
た
﹂
と
い
う
こ
と
だ
。
す
ぐ
に
内
裏
に
参
っ
て
、
情
況
を
問
う
た
。﹁
男
巫
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
物
を
下
賜
さ
せ
た
。 
︵
倉
本
一
宏
・
全
現
代
語
訳
﹃
御
堂
関
白
記
﹄︶︵
下
︶
四
十
二
頁　
講
談
社
学
術
文
庫
︶
こ
こ
で
は
皇
室
と
い
う
聖
域
に
お
い
て
も
、
身
分
の
卑
し
い
﹁
か
ん
な
ぎ
﹂
が
入
り
込
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
恐
ら
く
こ
の
時
代
に
は
身
分
の
低
い
﹁
か
ん
な
ぎ
﹂
で
も
、
そ
の
占
い
や
加
持
祈
祷
の
実
力
に
よ
っ
て
、
内
裏
と
い
う
聖
域
に
も
出
入
り
を
許
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
こ
れ
と
同
様
な
話
は
﹃
大
鏡
﹄
の
中
に
も
あ
る
。
そ
れ
は
兼
家
に
重
用
さ
れ
た
た
巫
女
の
話
だ
。
ま
た
そ
の
頃
、
い
と
か
し
こ
き
か
ん
な
ぎ
侍
り
き
。
賀
茂
の
若
宮
の
つ
か
せ
た
ま
ふ
と
て
、
伏
し
て
の
み
も
の
を
申
し
し
か
ば
、﹁
う
ち
伏
し
の
巫
女
﹂
と
ぞ
、
世
の
人
つ
け
て
侍
り
し
。
大
入
道
殿
︵
兼
家
邸
︶
に
召
し
て
、
も
の
問
は
せ
た
ま
ひ
け
る
に
、
い
と
か
し
こ
く
申
せ
ば
、
さ
し
あ
た
り
た
る
こ
と
、
過
ぎ
に
し
方
の
こ
と
は
、
皆
さ
い
ふ
こ
と
な
れ
ば
、
し
か
思
し
召
し
け
る
に
、
か
な
は
せ
た
ま
ふ
こ
と
ど
も
の
出
で
く
る
ま
ま
に
、
後
々
に
は
、
御
装
束
奉
り
、
御
冠
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
御
膝
に
枕
を
せ
さ
せ
て
ぞ
、
も
の
は
問
は
せ
た
ま
ひ
け
る
。
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︵
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
大
鏡
﹄
兼
家
伝　
二
五
〇
頁
︶
不
運
な
時
期
の
長
か
っ
た
兼
家
で
あ
っ
た
が
、﹃
大
鏡
﹄
に
語
ら
れ
る
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
こ
の
﹁
う
ち
伏
し
の
巫
女
﹂
に
は
、﹁
賀
茂
の
若
宮
の
つ
か
せ
た
ま
ふ
﹂、
つ
ま
り
賀
茂
神
社
の
祭
神
の
御
子
が
乗
り
移
っ
て
、
伏
し
た
ま
ま
そ
の
託
宣
を
述
べ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
人
物
は
﹃
枕
草
子
﹄
に
も
そ
の
娘
の
こ
と
が
描
か
れ
︵﹁
弘
徽
殿
と
は
、﹂︶、
ま
た
﹃
今
昔
物
語
集
﹄︵
巻
三
十
一
﹁
打
伏
御
子
巫
語
第
二
十
六
﹂︶
に
も
詳
し
く
そ
の
行
跡
が
記
さ
れ
て
い
る
。﹃
今
昔
物
語
集
﹄
に
よ
れ
ば
、
京
の
都
で
は
知
ら
ぬ
も
の
が
無
い
ほ
ど
有
名
な
巫
女
で
、
人
々
が
こ
ぞ
っ
て
こ
の
巫
女
に
占
っ
て
も
ら
う
が
、
外
れ
る
こ
と
も
な
く
つ
い
に
は
兼
家
も
強
い
信
頼
を
置
か
れ
た
の
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
驚
く
べ
き
能
力
を
秘
め
た
実
在
の
巫
女
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、﹃
皇
大
神
宮
儀
式
帳
﹄
や
﹃
延
喜
式
﹄
に
記
さ
れ
る
、﹁
禁
断
幣
帛
王
臣
家
、
并
諸
民
之
不
令
進
幣
帛
﹂、﹁
凡
王
臣
以
下
、
不
得
轍
供
太
神
幣
帛
﹂
と
い
う
規
定
は
、
平
安
時
代
も
半
ば
を
過
ぎ
る
頃
に
は
次
第
に
有
名
無
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
長
元
四
年
六
月
に
起
き
た
﹁
伊
勢
斎
宮
託
宣
事
件
﹂
を
通
し
て
そ
の
事
実
は
よ
り
明
白
な
も
の
と
な
っ
た
。
伊
勢
の
地
ば
か
り
で
は
な
く
、
京
に
お
い
て
も
ア
マ
テ
ラ
ス
は
そ
の
厳
格
な
規
律
か
ら
自
由
と
な
り
、
人
々
の
身
近
な
存
在
に
変
身
し
て
い
っ
た
。﹁
皇
大
神
宮
＝
ア
マ
テ
ラ
ス
﹂
は
、
最
初
は
怪
し
げ
な
陰
陽
師
や
巫
女
た
ち
に
利
用
さ
れ
、
そ
の
占
い
や
ま
じ
な
い
の
権
威
付
け
と
な
っ
て
い
る
う
ち
に
、
次
第
に
人
々
に
寄
り
添
う
信
仰
の
対
象
と
な
っ
た
の
だ
。
こ
の
事
実
を
﹃
更
級
日
記
﹄
の
﹁
天
照
御
神
﹂
の
記
述
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
十
一
世
紀
の
初
め
治
安
年
間
前
後
か
ら
﹁
天
照
御
神
﹂
の
神
託
を
伝
え
る
民
間
の
宗
教
人
が
京
の
町
に
出
現
し
、
人
々
の
間
に
そ
の
信
仰
を
広
げ
て
い
っ
た
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
恐
ら
く
は
︻
２
︼
の
中
で
、﹁
つ
ね
に
﹃
天
照
御
神
︵
あ
ま
て
る
お
ほ
ん
か
み
︶
を
念
じ
申
せ
﹄
と
い
ふ
人
あ
り
﹂
と
考
標
女
に
囁
い
た
﹁
人
﹂
は
、﹃
小
右
記
﹄
に
記
さ
れ
る
、﹁
巫
覡
﹂
や
﹁
法
師
陰
陽
師
﹂
の
よ
う
な
巷
で
活
動
す
る
宗
教
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
れ
は
ア
マ
テ
ラ
ス
を
主
神
と
す
る
新
興
宗
教
者
の
一
団
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
続
く
一
節
に
﹁
人
に
問
へ
ば
、﹃
神
に
お
は
し
ま
す
。
伊
勢
に
お
は
し
ま
す
。
紀
伊
の
国
に
、
紀
の
国
造
と
申
す
は
こ
の
御
神
な
り
。
さ
て
は
内
侍
所
に
す
べ
ら
神
と
な
む
お
は
し
ま
す
﹄﹂
と
い
う
言
葉
は
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
﹃
大
神
宮
諸
雑
事
記
﹄
に
よ
れ
ば
、
寛
弘
二
年
︵
一
〇
〇
五
︶
十
一
月
十
五
日
に
内
裏
が
焼
亡
し
た
際
に
、
内
侍
所
の
神
鏡
が
焼
け
る
と
い
う
大
事
件
が
起
き
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
時
、
一
面
だ
け
だ
と
思
わ
れ
た
鏡
が
な
ぜ
か
内
侍
所
に
三
面
も
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
理
由
を
付
け
る
た
め
、
一
面
は
伊
勢
国
、
一
面
は
紀
伊
国
、
も
う
一
面
は
内
侍
所
の
も
の
と
い
う
解
釈
が
下
さ
れ
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
︻
２
︼
で
記
さ
れ
た
、
﹁
い
づ
こ
に
お
は
し
ま
す
神
・
仏
に
か
は
な
ど
、
さ
は
い
へ
ど
、
や
う
や
う
思
ひ
わ
か
れ
て
、
人
に
問
へ
ば
、﹁
神
に
お
は
し
ま
す
。
伊
勢
に
お
は
し
ま
す
。
紀
伊
の
国
に
、
紀
の
国
造
と
申
す
は
こ
の
御
神
な
り
。
さ
て
は
内
侍
所
に
す
べ
ら
神
と
な
む
お
は
し
ま
す
﹂
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と
い
う
一
節
と
見
事
に
符
合
す
る
。
こ
こ
で
書
か
れ
て
い
た
こ
と
は
最
初
は
不
可
解
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
が
、
今
述
べ
た
背
景
を
基
に
考
え
る
と
納
得
が
い
く
。
つ
ま
り
焼
け
跡
か
ら
出
て
来
た
三
面
の
鏡
の
破
片
か
ら
、
当
時
そ
れ
ぞ
れ
の
鏡
の
本
来
の
あ
る
べ
き
場
所
が
後
付
け
の
よ
う
に
説
明
を
施
さ
れ
た
。
つ
ま
り
そ
れ
は
寛
弘
二
年
以
降
に
も
た
ら
さ
れ
た
新
し
い
知
識
と
な
る
が
ゆ
え
に
、
斉
藤
英
喜
氏
は
﹃
更
級
日
記
﹄
の
記
述
は
、﹁
ア
マ
テ
ラ
ス
を
め
ぐ
る
最
新
の
認
識
で
あ
っ
た
の
だ
﹂︵
前
掲
書
︶
と
説
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
︻
２
︼
の
最
後
で
孝
標
女
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
。
伊
勢
の
国
ま
で
は
思
ひ
か
く
べ
き
に
も
あ
ら
ざ
な
り
。
内
侍
所
に
も
、
い
か
で
か
は
参
り
拝
み
た
て
ま
つ
ら
む
。
空
の
光
を
念
じ
申
す
べ
き
に
こ
そ
は
な
ど
、
浮
き
て
お
ぼ
ゆ
こ
の
時
彼
女
は
将
来
自
分
が
内
侍
所
へ
足
を
踏
み
入
れ
る
な
ど
は
夢
に
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
次
に
三
番
目
の
﹁
天
照
御
神
﹂
の
記
事
を
引
用
し
よ
う
。
︻
３
︼
内
裏
の
御
共
に
参
り
た
る
折
、
有
明
の
月
い
と
あ
か
き
に
、
わ
が
念
じ
申
す
天
照
御
神
︵
あ
ま
て
る
お
ほ
ん
か
み
︶
は
内
裏
に
ぞ
お
は
し
ま
す
な
る
か
し
、
か
か
る
を
り
に
参
り
て
拝
み
た
て
ま
つ
ら
む
と
思
ひ
て
、
四
月
ば
か
り
の
月
の
あ
か
き
に
、
い
と
し
の
び
て
参
り
た
れ
ば
、
は
か
せ
の
命
婦
は
知
る
た
よ
り
あ
れ
ば
、
燈
籠
の
火
の
い
と
ほ
の
か
な
る
に
、
あ
さ
ま
し
く
老
い
神
さ
び
て
、
さ
す
が
に
い
と
よ
う
物
な
ど
い
ひ
ゐ
た
る
が
、
人
と
も
お
ぼ
え
ず
神
の
あ
ら
は
れ
た
ま
へ
る
か
と
お
ぼ
ゆ
。 
︵
三
三
三
頁
︶
こ
の
一
節
、
御
物
本
の
傍
注
に
は
﹁
長
久
三
年
︵
一
〇
四
二
︶
四
月
十
三
日
、
宮
達
入
内
給
云
々
﹂
と
あ
り
、
孝
標
女
が
三
十
五
歳
、
祐
子
内
親
王
の
宮
中
参
内
に
付
き
従
っ
た
際
の
記
事
だ
と
考
え
ら
れ
る
。︻
１
︼
で
﹁
天
照
御
神
︵
あ
ま
て
る
お
ほ
ん
か
み
︶
を
念
じ
ま
せ
﹂
と
人
に
言
わ
れ
て
か
ら
二
十
年
、
今
初
め
て
﹁
天
照
御
神
﹂
を
身
近
に
拝
謁
で
き
る
場
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
生
き
神
か
と
も
見
ま
が
う
年
老
い
た
﹁
は
か
せ
の
命
婦
﹂
に
親
し
く
接
す
る
こ
と
も
出
来
た
。︻
２
︼
で
、
孝
標
女
は
当
時
都
で
流
行
し
て
い
た
﹁
天
照
御
神
﹂
へ
の
信
仰
に
接
し
た
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
。
こ
の
内
侍
所
こ
そ
が
そ
の
信
仰
に
お
け
る
聖
地
で
あ
り
、
そ
し
て
仏
教
の
禁
忌
さ
れ
る
場
所
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
こ
で
は
仏
に
関
す
る
こ
と
は
一
切
語
ら
れ
な
い
。﹃
更
級
日
記
﹄
で
﹁
天
照
御
神
﹂
が
語
ら
れ
る
と
き
は
神
仏
一
緒
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
﹁
わ
が
念
じ
申
す
天
照
御
神
﹂
と
、
い
つ
の
間
に
か
熱
心
な
ア
マ
テ
ラ
ス
信
者
に
変
貌
し
て
い
る
孝
標
女
が
登
場
す
る
。
こ
の
時
期
彼
女
は
﹁
ア
マ
テ
ラ
ス
﹂
を
強
く
信
仰
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
︻
２
︼
の
文
中
に
あ
っ
た
、
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い
ま
か
た
つ
方
に
う
つ
れ
る
影
を
見
せ
た
ま
へ
ば
、
御
簾
ど
も
青
や
か
に
、
几
帳
お
し
出
で
た
る
し
た
よ
り
、
い
ろ
い
ろ
の
衣
こ
ぼ
れ
出
で
、
梅
桜
咲
き
た
る
に
、
鶯
、
木
づ
た
ひ
鳴
き
た
る
を
見
せ
て
、﹁﹃
こ
れ
を
見
る
は
う
れ
し
な
﹄
と
の
た
ま
ふ
と
な
む
見
え
し
﹂
と
語
る
な
り
。
と
い
う
占
い
、
つ
ま
り
宮
仕
え
の
中
で
こ
の
上
な
い
幸
運
を
授
か
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
彼
女
の
期
待
が
そ
う
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
次
に
挙
げ
る
﹁
天
照
御
神
﹂
最
後
の
記
事
に
よ
っ
て
一
層
鮮
明
に
な
る
。
︻
４
︼︵
康
平
元
年
・
一
〇
五
八
︶
九
月
二
十
五
日
よ
り
︵
夫
は
︶
わ
づ
ら
ひ
出
で
て
、
十
月
五
日
に
夢
の
や
う
に
見
な
い
て
、
思
ふ
こ
こ
ち
、
世
の
中
に
ま
た
た
ぐ
ひ
あ
る
こ
と
と
も
お
ぼ
え
ず
。
初
瀬
に
鏡
奉
り
し
に
、
ふ
し
ま
ろ
び
泣
き
た
る
影
の
見
え
け
む
は
、
こ
れ
に
こ
そ
は
あ
り
け
れ
。
う
れ
し
げ
な
り
け
む
影
は
、
き
し
か
た
も
な
か
り
き
。
今
ゆ
く
末
は
、
あ
べ
い
や
う
も
な
し
。︵
中
略
︶
昔
よ
り
、
よ
し
な
き
物
語
、
歌
の
こ
と
を
の
み
心
に
し
め
で
、
夜
昼
思
ひ
て
、
お
こ
な
ひ
を
せ
ま
し
か
ば
、
い
と
か
か
る
夢
の
夜
を
ば
見
ず
も
や
あ
ら
ま
し
。
初
瀬
に
て
前
の
た
び
、﹁
稲
荷
よ
り
賜
ふ
し
る
し
の
杉
よ
﹂
と
て
投
げ
出
で
ら
れ
し
を
、
出
で
し
ま
ま
に
、
稲
荷
に
詣
で
た
ら
ま
し
か
ば
、
か
か
ら
ず
や
あ
ら
ま
し
。
年
ご
ろ
﹁
天
照
御
神
︵
あ
ま
て
る
お
ほ
ん
か
み
︶
を
念
じ
た
て
ま
つ
れ
﹂
と
見
ゆ
る
夢
は
、
人
の
乳
母
し
て
、
内
裏
わ
た
り
に
あ
り
、
み
か
ど
、
后
の
御
か
げ
に
か
く
る
べ
き
さ
ま
を
の
み
、
夢
と
き
も
あ
は
せ
し
か
ど
も
、
そ
の
こ
と
は
一
つ
か
な
は
で
や
み
ぬ
。
た
だ
悲
し
げ
な
り
と
見
し
鏡
の
影
の
み
た
が
は
ぬ
、
あ
は
れ
に
心
う
し
。
か
う
の
み
心
に
物
の
か
な
ふ
方
な
う
て
や
み
ぬ
る
人
な
れ
ば
、
功
徳
も
作
ら
ず
な
ど
し
て
た
だ
よ
ふ
。
 
︵
三
五
八
～
三
五
九
頁
︶
こ
の
記
事
が
﹁
天
照
御
神
﹂
に
関
す
る
最
後
の
記
事
と
な
る
。
そ
し
て
今
ま
で
孝
標
女
が
﹁
天
照
御
神
﹂
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
理
由
の
一
端
が
明
ら
か
に
な
る
の
だ
。
そ
れ
は
︻
２
︼
に
記
さ
れ
た
よ
う
に
孝
標
女
の
母
親
が
僧
を
長
谷
寺
に
代
参
さ
せ
、
鏡
を
奉
納
さ
せ
、
そ
の
時
に
僧
が
見
た
夢
の
詳
細
が
こ
こ
で
初
め
て
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
時
間
的
に
は
こ
の
間
に
二
十
五
年
間
が
経
過
し
て
い
る
。
こ
の
一
節
を
文
字
通
り
に
解
釈
す
る
と
、
彼
女
の
﹁
天
照
御
神
﹂
信
仰
を
支
え
た
理
由
は
、
彼
女
が
将
来
親
王
、
内
親
王
の
乳
母
と
な
り
帝
や
皇
后
の
庇
護
を
受
け
る
身
分
と
な
る
だ
ろ
う
と
信
じ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
も
藤
原
頼
通
を
養
い
親
に
持
つ
祐
子
内
親
王
の
身
近
に
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
現
実
は
、
そ
れ
ま
で
半
信
半
疑
で
あ
っ
た
こ
の
占
い
に
大
い
に
期
待
を
寄
せ
る
力
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
福
家
俊
幸
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
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少
な
く
と
も
﹃
更
級
日
記
﹄
と
い
う
作
品
に
お
い
て
は
、
天
照
御
神
の
夢
は
皇
族
の
乳
母
と
し
て
の
栄
達
の
予
言
で
あ
っ
て
、
そ
の
夢
の
中
心
で
あ
る
天
照
御
神
は
何
よ
り
も
皇
祖
神
で
あ
る
こ
と
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
夢
の
中
の
六
角
堂
と
天
照
御
神
が
信
仰
の
中
で
繫
が
っ
て
い
て
も
、
作
品
の
文
脈
の
中
で
は
、
天
照
御
神
を
め
ぐ
る
夢
は
、
皇
権
に
近
づ
き
た
い
と
い
う
野
心
と
そ
れ
が
潰
え
て
い
っ
た
と
い
う
挫
折
の
象
徴
へ
と
収
斂
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。 
︵
福
家
俊
幸
﹃
孝
標
女
の
天
照
御
神
信
仰
﹄﹁
更
級
日
記
の
新
世
界
﹂︶
そ
れ
で
は
彼
女
が
﹁
皇
権
に
近
づ
き
た
い
と
い
う
野
心
﹂
を
抱
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
つ
の
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
︻
２
︼
の
長
元
年
間
、
作
者
の
二
十
代
後
半
で
は
僧
が
報
告
し
た
夢
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、﹁
い
か
に
見
え
け
る
と
ぞ
だ
に
耳
も
と
ど
め
ず
﹂
と
ほ
と
ん
ど
無
関
心
な
様
子
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
時
、﹁
い
づ
こ
に
お
は
し
ま
す
神
・
仏
に
か
は
﹂
と
い
う
頼
り
な
い
知
識
し
か
﹁
天
照
御
神
﹂
に
対
し
て
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
孝
標
女
の
周
辺
に
は
熱
心
な
﹁
天
照
御
神
﹂
の
信
奉
者
が
存
在
し
た
。﹁︵
そ
の
︶
人
に
問
へ
ば
、﹃
神
に
お
は
し
ま
す
。
伊
勢
に
お
は
し
ま
す
。
紀
伊
の
国
に
、
紀
の
国
造
と
申
す
は
こ
の
御
神
な
り
。
さ
て
は
内
侍
所
に
す
べ
ら
神
と
な
む
お
は
し
ま
す
﹄﹂
と
教
え
て
く
れ
た
と
い
う
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
知
識
は
当
時
は
ま
だ
誰
で
も
が
持
っ
て
い
る
知
識
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
十
年
ほ
ど
後
の
︻
３
︼
の
記
事
は
、
長
久
三
年
︵
一
〇
四
二
︶、
孝
標
女
が
三
十
五
歳
の
時
の
も
の
で
あ
る
が
、
彼
女
は
自
ら
﹁
わ
が
念
じ
申
す
天
照
御
神
﹂
と
﹁
天
照
御
神
﹂
の
熱
心
な
信
奉
者
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
先
立
つ
長
暦
三
年
︵
一
〇
三
九
︶
に
祐
子
内
親
王
家
に
彼
女
は
出
仕
す
る
。
と
な
る
と
、
や
は
り
祐
子
内
親
王
家
へ
の
宮
仕
え
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
長
元
六
年
、
作
者
が
二
十
六
歳
の
折
の
夢
占
い
に
あ
っ
た
御
簾
ど
も
青
や
か
に
、
几
帳
お
し
出
で
た
る
し
た
よ
り
、
い
ろ
い
ろ
の
衣
こ
ぼ
れ
出
で
、
梅
桜
咲
き
た
る
に
、
鶯
、
木
づ
た
ひ
鳴
き
た
る
を
見
せ
て
、﹃
こ
れ
を
見
る
は
う
れ
し
な
﹄
と
の
た
ま
ふ
と
な
む
見
え
し
と
い
う
内
容
が
に
わ
か
に
真
実
味
を
持
ち
、
彼
女
の
内
に
﹁
皇
権
に
近
づ
け
る
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
い
う
期
待
が
芽
生
え
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
結
果
そ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
気
に
も
留
め
な
か
っ
た
﹁
天
照
御
神
﹂
へ
の
信
仰
に
の
め
り
込
み
始
め
た
可
能
性
が
あ
る
。
だ
が
実
際
に
は
彼
女
は
十
日
ほ
ど
で
宮
仕
え
を
断
念
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
実
家
に
残
し
て
き
た
父
親
や
親
代
わ
り
に
育
て
た
姉
の
子
供
の
こ
と
が
気
に
掛
か
り
、
ど
う
も
宮
仕
え
が
本
人
に
も
し
っ
く
り
来
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
た
だ
完
全
に
宮
仕
え
を
断
念
し
た
わ
け
で
な
く
時
々
出
仕
す
る
よ
う
な
形
に
は
し
て
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
時
期
は
宮
仕
え
す
る
女
房
の
人
手
が
足
り
な
か
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
彼
女
は
三
十
三
歳
と
な
り
結
婚
す
る
が
、
夫
と
な
っ
た
橘
俊
通
が
下
野
守
に
任
命
さ
れ
京
を
留
守
に
す
る
と
、
ま
た
気
ま
ま
な
宮
仕
え
を
再
開
し
て
い
る
。
そ
ん
な
時
、
祐
子
内
親
王
に
付
き
従
い
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内
裏
に
参
上
し
、
内
侍
所
を
拝
し
た
折
の
こ
と
が
︻
３
︼
に
描
か
れ
る
記
事
で
あ
っ
た
。﹁
天
照
御
神
﹂
を
信
奉
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
聖
地
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
場
所
で
あ
る
。
彼
女
の
感
動
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
恐
ら
く
は
孝
標
女
の
﹁
天
照
御
神
﹂
に
対
す
る
信
仰
心
に
再
び
火
が
付
い
た
瞬
間
で
あ
ろ
う
。
だ
が
彼
女
の
こ
う
し
た
信
仰
も
結
局
︻
４
︼
で
そ
の
終
焉
を
迎
え
る
。
年
ご
ろ
﹁
天
照
御
神
︵
あ
ま
て
る
お
ほ
ん
か
み
︶
を
念
じ
た
て
ま
つ
れ
﹂
と
見
ゆ
る
夢
は
、
人
の
乳
母
し
て
、
内
裏
わ
た
り
に
あ
り
、
み
か
ど
、
后
の
御
か
げ
に
か
く
る
べ
き
さ
ま
を
の
み
、
夢
と
き
も
あ
は
せ
し
か
ど
も
、
そ
の
こ
と
は
一
つ
か
な
は
で
や
み
ぬ
。
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
後
に
続
く
﹁
た
だ
悲
し
げ
な
り
と
見
し
鏡
の
影
の
み
た
が
は
ぬ
、
あ
は
れ
に
心
う
し
﹂
と
い
う
夫
の
死
を
象
徴
す
る
言
葉
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
潰
え
た
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
夫
の
死
は
孝
標
女
に
と
っ
て
も
は
や
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
痛
恨
事
で
あ
っ
た
。
ほ
ん
の
少
し
前
ま
で
、
恐
ら
く
は
﹁
天
照
御
神
﹂
を
信
奉
す
る
者
に
よ
っ
て
、
夫
の
栄
達
と
息
子
仲
俊
の
出
世
を
予
言
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
し
、
彼
女
自
身
が
自
分
の
人
生
に
明
る
い
未
来
を
確
信
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
天
喜
五
年
︵
一
〇
五
七
︶、
夫
は
威
風
堂
々
任
地
の
信
濃
に
息
子
仲
俊
を
伴
っ
て
下
っ
て
い
っ
た
。
二
十
七
日
に
下
る
に
、
を
と
こ
な
る
︵
仲
俊
︶
は
そ
ひ
て
下
る
。
紅
の
う
ち
た
る
に
、
萩
の
襖
、
紫
苑
の
織
物
の
指
貫
着
て
、
太
刀
は
き
て
、
し
り
に
た
ち
て
歩
み
出
づ
る
を
、
そ
れ
も
織
物
の
あ
を
に
び
い
ろ
の
指
貫
、
狩
衣
着
て
、
廊
の
ほ
ど
に
て
馬
に
乗
り
ぬ
。
の
の
し
り
満
ち
て
下
り
ぬ
る
後
、
こ
よ
な
う
つ
れ
づ
れ
な
れ
ど
、
い
と
い
た
う
遠
き
ほ
ど
な
ら
ず
と
聞
け
ば
、
さ
き
ざ
き
の
や
う
に
心
ぼ
そ
く
な
ど
は
お
ぼ
え
で
あ
る
に
、
 
︵
三
五
七
頁
︶
宮
仕
え
で
は
自
分
の
思
い
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
、
夫
の
権
勢
や
そ
れ
に
付
き
従
う
我
が
子
を
見
れ
ば
将
来
は
安
泰
で
あ
る
に
違
い
な
い
、
と
こ
の
時
は
確
信
し
た
に
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
翌
年
の
四
月
、
夫
は
体
調
を
崩
し
信
濃
か
ら
戻
る
と
、
そ
れ
か
ら
半
年
後
の
十
月
に
あ
っ
け
な
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
残
酷
な
現
実
を
前
に
﹁
天
照
御
神
﹂
に
対
す
る
信
仰
も
ゆ
ら
ぎ
、
心
に
も
変
化
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
女
が
十
四
歳
の
時
に
出
会
い
、
五
十
一
歳
で
夫
の
死
に
遭
う
ま
で
の
三
十
七
年
間
心
の
支
え
で
あ
っ
た
天
照
御
神
は
、
結
局
彼
女
の
現
世
で
の
願
い
を
一
つ
も
叶
え
て
は
く
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
心
境
を
吐
露
し
た
の
が
﹃
更
級
日
記
﹄
の
最
後
尾
に
述
懐
さ
れ
る
次
の
一
節
だ
。
甥
ど
も
な
ど
、
一
と
こ
ろ
に
て
、
朝
夕
見
る
に
、
か
う
あ
は
れ
に
悲
し
き
こ
と
の
後
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
な
り
な
ど
し
て
、
誰
も
見
ゆ
る
こ
と
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か
た
う
あ
る
に
、
い
と
暗
い
夜
、
六
ら
う
に
あ
た
る
甥
の
来
た
る
に
、
珍
し
う
お
ぼ
え
て
、
　
月
も
出
で
て
闇
に
く
れ
た
る
姨
捨
に
な
に
と
て
今
宵
た
づ
ね
来
つ
ら
む
と
ぞ
い
は
れ
け
る
。 
︵
三
六
〇
頁
︶
﹁
か
う
あ
は
れ
に
悲
し
き
こ
と
﹂
と
は
夫
の
死
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
記
述
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
夫
橘
俊
通
生
存
中
に
は
親
族
や
眷
族
が
大
勢
で
暮
し
て
い
た
よ
う
だ
。
そ
れ
が
死
を
契
機
に
し
て
一
斉
に
皆
去
っ
て
行
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
長
い
間
心
の
中
で
密
か
に
夢
見
て
い
た
現
世
で
の
栄
達
も
彼
女
の
元
か
ら
消
え
去
っ
て
行
っ
た
。﹃
更
級
日
記
﹄
と
い
う
題
名
は
、
作
者
自
身
が
付
け
た
可
能
性
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
深
い
老
い
の
孤
独
が
表
明
さ
れ
た
書
名
で
あ
る
こ
と
が
再
認
識
さ
れ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
孝
標
女
は
自
分
に
残
さ
れ
た
唯
一
の
も
の
に
気
付
く
。
そ
れ
は
こ
の
記
事
の
三
年
前
、
天
喜
三
年
、
孝
標
女
は
生
々
し
い
阿
弥
陀
来
迎
の
夢
を
見
て
い
た
。
こ
の
日
記
中
で
は
年
月
日
を
明
記
し
て
い
る
唯
一
の
例
で
も
あ
り
、
そ
れ
が
彼
女
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
夢
だ
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
天
喜
三
年
十
月
十
三
日
の
夢
に
、
ゐ
た
る
所
の
家
の
つ
ま
の
庭
に
、
阿
弥
陀
仏
立
ち
た
ま
へ
り
。
さ
だ
か
に
は
見
え
た
ま
は
ず
、
霧
ひ
と
へ
隔
た
れ
る
や
う
に
、
す
き
て
見
え
た
ま
ふ
を
、
せ
め
て
絶
え
間
に
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
蓮
華
の
座
の
、
土
を
あ
が
り
た
る
高
さ
三
四
尺
、
仏
の
御
た
け
六
尺
ば
か
り
に
て
、
金
色
に
光
り
輝
き
た
ま
ひ
て
、
御
手
か
た
つ
方
を
ば
ひ
ろ
げ
た
る
や
う
に
、
い
ま
か
た
つ
方
に
は
印
を
作
り
た
ま
ひ
た
る
を
、
こ
と
人
の
目
に
は
、
見
つ
け
た
て
ま
つ
ら
ず
、
わ
れ
一
人
見
た
て
ま
つ
る
に
、
さ
す
が
に
い
み
じ
く
け
お
そ
ろ
し
け
れ
ば
、
簾
の
も
と
近
く
よ
り
て
も
え
見
た
て
ま
つ
ら
ね
ば
、
仏
、﹁
さ
は
、
こ
の
た
び
は
か
へ
り
て
、
後
に
迎
へ
に
来
む
﹂
と
の
た
ま
ふ
声
、
わ
が
耳
一
つ
に
聞
こ
え
て
、
人
は
え
聞
き
つ
け
ず
と
見
る
に
、
う
ち
お
ど
ろ
き
た
れ
ば
、
十
四
日
な
り
。
こ
の
夢
ば
か
り
ぞ
後
の
頼
み
と
し
け
る
。 
︵
三
五
九
～
三
六
〇
頁
︶
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
夫
の
死
と
阿
弥
陀
如
来
の
来
迎
の
夢
と
は
時
間
的
に
逆
転
し
て
い
る
。
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
の
か
。
そ
れ
は
そ
う
す
る
こ
と
で
彼
女
は
自
分
の
人
生
の
再
構
成
を
試
み
、
自
分
の
生
き
る
意
味
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
﹃
更
級
日
記
﹄
と
い
う
作
品
は
そ
の
た
め
に
こ
そ
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
一
瞬
に
失
っ
た
孝
標
女
に
と
っ
て
、
こ
の
阿
弥
陀
来
迎
の
夢
が
最
後
の
拠
り
所
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
一
層
明
確
な
も
の
と
す
る
た
め
、
孝
標
女
は
日
記
の
書
き
出
し
も
阿
弥
陀
来
迎
の
夢
と
辻
褄
が
合
う
よ
う
に
ど
う
し
て
も
薬
師
仏
の
こ
と
か
ら
書
き
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
虚
構
と
い
う
よ
り
も
あ
く
ま
で
も
彼
女
に
よ
る
人
生
の
再
解
釈
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
が
、︵
高
等
科
紀
要
第
十
六
号
︶
そ
こ
で
﹁
あ
づ
ま
道
の
道
の
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は
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
か
た
に
生
ひ
出
で
た
る
人
﹂
と
書
き
出
し
た
理
由
は
、
実
は
東
方
瑠
璃
光
浄
土
の
薬
師
仏
を
冒
頭
に
出
現
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
だ
。
し
か
も
そ
こ
で
描
か
れ
た
薬
師
仏
は
、﹁
等
身
の
薬
師
仏
﹂
は
﹁
人
ま
に
み
そ
か
に
﹂
祈
願
す
る
個
人
的
な
仏
像
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
薬
師
仏
と
の
離
別
の
場
面
は
、﹁
日
の
い
り
ぎ
は
の
、
い
と
す
ご
く
霧
り
わ
た
り
た
る
に
、﹂
等
々
、
さ
き
ほ
ど
の
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
描
写
に
き
わ
め
て
似
通
っ
た
も
の
が
感
じ
取
れ
る
。
何
よ
り
も
薬
師
仏
と
阿
弥
陀
仏
と
は
遣
送
仏
と
来
迎
仏
と
い
う
役
割
を
持
ち
、
平
安
の
人
々
が
薬
師
・
阿
弥
陀
の
信
仰
を
平
行
し
て
持
つ
こ
と
を
前
記
の
﹃
高
等
科
紀
要
﹄
で
述
べ
た
の
で
、
関
心
の
あ
る
方
は
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
つ
ま
り
﹃
更
級
日
記
﹄
は
あ
ら
か
じ
め
作
者
に
よ
っ
て
そ
の
冒
頭
と
結
尾
が
照
応
す
る
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
だ
。
次
の
第
六
節
で
は
、﹃
狭
衣
物
語
﹄
に
登
場
す
る
﹁
天
照
御
神
﹂
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
㈥
　『
狭
衣
物
語
』
に
お
け
る
「
天
照
御
神
」
﹃
更
級
日
記
﹄
と
﹁
天
照
御
神
﹂
に
関
す
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
、
実
は
平
安
後
期
に
成
立
し
た
﹃
狭
衣
物
語
﹄
に
も
﹁
天
照
御
神
﹂
が
登
場
す
る
。
主
人
公
狭
衣
の
琴
の
演
奏
に
神
が
感
応
す
る
場
面
で
、
︵
１
︶ 
殿
上
に
も
、
さ
る
べ
き
上
達
部
な
ど
、
あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
か
か
る
神
殿
の
音
を
き
き
て
、
あ
さ
み
て
、
御
前
に
恐
ろ
し
う
思
し
め
す
ら
ん
と
、
立
ち
騒
ぎ
た
り
。﹁
ま
こ
と
に
天
照
神
も
驚
か
せ
た
ま
は
ぬ
や
う
は
あ
ら
じ
と
お
ぼ
え
つ
る
琴
︵
き
ん
︶
の
音
を
、
賀
茂
の
御
や
し
ろ
も
、
い
か
が
聞
き
め
で
さ
せ
た
ま
は
ざ
ら
ん
﹂
と
、
言
ひ
騒
ぐ
。
 
︵
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
狭
衣
物
語
﹄
巻
三
、一
九
九
頁
︶
﹁
天
照
神
が
驚
嘆
な
さ
ら
ぬ
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
狭
衣
の
琴
の
音
を
、
賀
茂
の
御
社
も
ど
う
し
て
感
応
な
さ
ら
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
﹂、
と
い
う
の
だ
が
、﹃
狭
衣
物
語
﹄
の
作
者
は
六
条
斎
院
禖
子
内
親
王
宣
旨
と
さ
れ
、
禖
子
内
親
王
の
乳
母
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
賀
茂
の
名
が
出
て
く
る
こ
と
も
納
得
さ
れ
る
。
孝
標
女
が
宮
仕
え
し
た
祐
子
内
親
王
と
禖
子
内
親
王
は
、
二
人
と
も
父
は
後
朱
雀
天
皇
、
母
は
中
宮
嫄
子
で
あ
る
の
で
姉
妹
で
あ
る
。
た
だ
禖
子
内
親
王
は
寛
徳
三
年
︵
一
〇
四
六
︶、
八
歳
で
賀
茂
の
斎
王
に
卜
定
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
十
二
年
の
間
賀
茂
の
斎
王
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
伊
勢
神
宮
の
主
祭
神
﹁
天
照
神
﹂
の
名
は
記
さ
れ
る
が
、
賀
茂
の
主
祭
神
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
︵
２
︶
天
照
神
の
御
け
は
ひ
、
い
ち
じ
る
く
顕
れ
出
で
た
ま
ひ
て
、
常
の
御
け
は
ひ
に
も
変
は
り
て
、
さ
だ
さ
だ
と
の
た
ま
は
す
る
事
ど
も
あ
り
け
り
。
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︵
天
照
神
の
託
宣
︶﹁
大
将
は
顔
か
た
ち
、
身
の
材
よ
り
は
じ
め
、
こ
の
世
に
は
過
ぎ
て
、
た
だ
人
に
て
あ
る
、
か
た
じ
け
な
き
宿
世
・
あ
り
さ
ま
な
め
る
を
、
お
ほ
や
け
の
知
り
た
ま
は
で
あ
れ
ば
、
世
は
悪
し
き
な
り
。
若
宮
は
、
そ
の
御
次
々
に
て
、
行
く
末
を
こ
そ
、
親
を
た
だ
人
に
て
、
帝
に
居
た
ま
は
ん
こ
と
は
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
り
。
さ
て
は
、
お
ほ
や
け
の
御
た
め
に
、
い
と
悪
し
か
り
な
ん
。
や
が
て
、
一
度
に
位
を
譲
り
た
ま
ひ
て
は
、
御
命
も
長
く
な
り
た
ま
ひ
な
ん
。
こ
の
よ
し
を
、
夢
の
中
に
も
、
た
び
た
び
知
ら
せ
た
て
ま
つ
れ
ど
、
御
心
得
た
ま
は
ぬ
に
や
﹂
な
ど
や
う
に
さ
だ
さ
だ
と
の
た
ま
は
す
こ
と
多
か
り
け
れ
ど
、
あ
ま
り
う
た
て
あ
れ
ば
、
漏
ら
し
つ
﹂ 
︵
巻
四
、三
四
三
頁
︶
﹁
天
照
神
の
御
気
配
が
、
は
っ
き
り
と
顕
現
な
さ
っ
て
、
斎
宮
の
様
子
も
い
つ
も
と
は
異
な
り
、
あ
り
あ
り
と
し
た
口
ぶ
り
で
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
が
あ
る
﹂
と
い
う
の
は
、
天
照
御
神
が
伊
勢
の
斎
宮
に
乗
り
移
り
託
宣
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
す
で
に
㈤
で
言
及
し
た
長
元
四
年
の
、
伊
勢
大
神
の
荒
魂
が
伊
勢
斎
宮
に
乗
り
移
り
斎
宮
内
の
人
事
や
当
代
の
帝
批
判
ま
で
行
い
、
当
時
の
政
界
に
衝
撃
を
与
え
た
事
件
を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
そ
れ
と
同
時
に
、
次
の
帝
の
指
名
に
ま
で
意
見
を
差
し
挟
む
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
と
、
も
う
一
つ
の
斎
王
託
宣
事
件
も
参
考
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
長
元
四
年
の
後
、
孝
標
女
が
祐
子
内
親
王
家
に
宮
仕
え
し
た
長
暦
三
年
︵
一
〇
三
九
︶
に
再
び
伊
勢
の
託
宣
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
藤
原
資
房
の
日
記
﹃
春
記
﹄、
及
び
﹃
栄
華
物
語
﹄
や
古
記
録
類
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
︵
長
久
元
年
︿
一
〇
四
〇
﹀
十
一
月
二
十
三
日
条
︶　
藤
氏
の
皇
后
今
に
其
の
人
な
し
。
已
に
託
宣
の
旨
に
非
ず
。
源
氏
の
皇
后
︵
嫄
子
内
親
王
︶
神
罰
を
蒙
る
後
、
其
の
子
息
︵
祐
子
内
親
王
︶
を
以
て
忽
ち
准
后
の
宣
旨
を
下
さ
る
。
尤
も
神
意
に
背
く
か
。
尤
も
恐
る
べ
し
、
恐
る
べ
し
﹂
て
へ
り
。 
︵
東
寺
本
﹃
春
記
﹄・
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
︶
か
く
て
、
中
宮
︵
嫄
子
︶
に
は
、︵
祐
子
内
親
王
に
続
き
︶
ま
た
た
だ
な
ら
ず
な
ら
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
世
に
め
で
た
き
こ
と
に
聞
え
さ
す
。
そ
の
こ
ろ
︵
長
暦
三
年
︶
伊
勢
の
託
宣
な
ど
い
ひ
て
、﹁
藤
氏
の
后
お
は
し
ま
さ
ぬ
、
悪
し
き
こ
と
な
り
﹂
と
て
、
内
の
大
殿
の
御
匣
殿
︵
み
く
し
げ
ど
の
＝
藤
原
教
通
女
︶、
参
ら
せ
給
ふ
べ
し
と
い
ふ
こ
と
出
で
来
て
、
七
月
つ
い
た
ち
ご
ろ
と
い
そ
が
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
六
月
二
十
七
日
内
裏
焼
け
ぬ
。︵
中
略
︶
あ
さ
ま
し
う
、
年
ご
ろ
か
か
る
こ
と
な
か
り
つ
る
に
と
、
内
に
も
思
し
め
し
嘆
か
せ
た
ま
ふ
。︵
中
略
︶
九
月
に
、
中
宮
こ
の
た
び
も
女
宮
︵
禖
子
内
親
王
を
︶
生
み
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
九
日
と
い
ふ
に
、
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
、
あ
は
れ
に
い
み
じ
き
こ
と
を
︵
後
朱
雀
天
皇
は
︶
思
し
嘆
か
せ
た
ま
ふ
。
 
︵
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
栄
華
物
語
﹄
巻
三
十
四
﹁
暮
ま
つ
ほ
し
﹂・
三
〇
三
頁
︶
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︵
長
暦
三
年
︶
四
月
三
十
日
。
伊
勢
大
神
宮
有
託
宣
事
。
祭
主
佐
国
停
任
勘
罪
名
。
去
年
遷
宮
間
濫
行
事
。
　
　
　
　
　
 
六
月
二
十
六
日
。
前
祭
主
佐
国
、
配
流
伊
豆
国
。
依
神
事
違
例
也
。
　
　
　
　
　
 
六
月
二
十
七
日
。
内
裏
焼
亡
。
天
皇
御
朝
所
。
　
　
　
　
　
 
七
月
十
三
日
。
天
皇
遷
幸
京
極
院
。
　
　
　
　
　
 
同　
十
九
日
。
召
返
、
前
祭
主
佐
国
。
依
託
宣
也
。
　
　
　
　
　
 
八
月
二
十
八
日
。
中
宮
嫄
子
依
産
崩
。
二
十
四
。
宇
治
殿
一
女
。
 
︵
国
史
大
系
﹃
百
錬
抄
﹄︶
託
宣
の
内
容
が
﹁
藤
氏
の
后
お
は
し
ま
さ
ぬ
、
悪
し
き
こ
と
な
り
﹂
と
い
う
内
容
だ
と
す
れ
ば
、﹃
狭
衣
物
語
﹄
の
作
者
に
し
ろ
、
祐
子
内
親
王
に
仕
え
た
孝
標
女
に
し
ろ
気
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
先
ほ
ど
の
﹃
春
記
﹄
が
主
張
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、
祐
子
内
親
王
が
准
三
后
の
宣
旨
を
蒙
っ
た
こ
と
が
託
宣
の
趣
旨
に
背
く
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
託
宣
が
孝
標
女
の
宮
仕
え
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。﹃
狭
衣
物
語
﹄
の
先
の
箇
所
の
背
景
に
は
、
長
暦
三
年
の
伊
勢
の
託
宣
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
︵
３
︶
上
の
御
や
し
ろ
に
御
祓
︵
は
ら
へ
︶
つ
か
う
ま
つ
る
に
も
、
過
ぎ
に
し
年
、
立
て
た
ま
ひ
し
御
願
叶
ひ
た
ま
ひ
て
、
今
日
参
ら
せ
た
ま
ひ
た
る
さ
ま
、
今
よ
り
後
、
百
二
十
年
の
世
を
保
た
せ
た
ま
ふ
べ
き
あ
り
さ
ま
な
ど
、
聞
き
よ
く
言
ひ
続
く
る
は
、
げ
に
、
天
照
神
た
ち
も
耳
た
て
た
ま
ふ
ら
ん
か
し
と
聞
こ
え
て
、
頼
も
し
き
に
も
、
さ
し
も
長
う
と
も
思
し
め
さ
ぬ
御
心
の
中
に
は
、
う
れ
し
か
る
べ
く
ぞ
聞
か
せ
た
ま
は
ざ
り
け
る
。
 
︵
巻
四
、三
七
五
頁
︶
︵
４
︶
嵯
峨
院
に
も
待
ち
受
け
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
い
か
が
は
な
の
め
に
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
は
ん
。
か
う
て
は
、
い
と
ど
、
内
裏
の
う
へ
に
、
露
ば
か
り
違
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
る
こ
と
も
な
き
を
、
あ
る
ま
じ
う
、
天
照
神
も
ほ
の
め
か
し
た
ま
ひ
け
ん
こ
と
も
、
あ
る
や
う
あ
り
け
る
に
こ
そ
と
、
思
し
よ
る
方
ざ
ま
に
も
、
故
宮
の
御
た
め
ぞ
い
と
ほ
し
か
り
け
る
。 
︵
巻
四
、三
八
二
頁
︶
︵
３
︶、︵
４
︶
の
傍
線
部
は
い
ず
れ
も
先
ほ
ど
の
天
照
神
の
託
宣
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
平
安
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
、
斎
宮
に
神
が
乗
り
移
り
、
託
宣
を
下
し
た
と
い
う
事
実
は
驚
き
を
持
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
巻
四
の
二
二
九
頁
に
次
の
注
目
す
べ
き
一
文
が
あ
る
。
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︵
斎
宮
・
斎
院
は
︶
仏
の
御
方
ざ
ま
を
背
き
た
ま
へ
る
の
み
ぞ
、
後
の
世
の
た
め
口
惜
し
き
こ
と
に
侍
る
。
そ
れ
も
女
の
身
は
、
斎
宮
・
斎
院
に
定
ま
り
た
ま
は
ず
と
も
、
三
千
大
千
世
界
を
照
ら
す
玉
の
ゆ
く
へ
知
ら
で
は
、
仏
に
な
り
た
ま
は
ん
こ
と
難
く
こ
そ
は
べ
ら
め
。
三
十
二
相
も
よ
く
具
は
り
た
ま
ひ
て
、
仏
の
御
身
を
ば
得
た
ま
へ
る
⋮
⋮ 
︵
巻
四
、二
二
九
頁
︶
﹃
枕
草
子
﹄
や
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
斎
宮
、
斎
院
は
仏
教
の
教
え
に
背
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
来
世
を
願
う
う
え
に
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
女
の
身
で
あ
る
こ
と
は
斎
宮
・
斎
院
で
な
く
と
も
成
仏
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
女
人
成
仏
に
関
し
て
の
記
述
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
一
面
で
は
﹃
枕
草
子
﹄
や
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
現
わ
れ
た
の
と
同
じ
宗
教
観
で
あ
る
一
方
で
、﹁
天
照
御
神
﹂
の
新
し
い
信
仰
が
人
々
の
間
に
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
㈦
　
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
初
頭
に
か
け
て
和
歌
に
詠
ま
れ
た
「
天
照
」
神
こ
こ
で
は
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
初
等
に
か
け
て
の
和
歌
作
品
で
、﹁
天
照
﹂
神
を
詠
み
込
ん
で
い
る
も
の
を
抜
き
出
し
て
み
る
。
な
お
平
安
時
代
に
は
﹁
あ
ま
て
ら
す
﹂、﹁
あ
ま
て
る
﹂
両
方
の
呼
称
が
混
在
し
て
い
る
が
、﹁
あ
ま
て
る
﹂
神
と
い
う
呼
称
の
方
が
一
般
的
で
あ
る
よ
う
だ
。
ま
ず
十
世
紀
以
前
に
分
類
で
き
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
︹
Ａ
︺
グ
ル
ー
プ
、
十
一
世
紀
の
﹃
更
級
日
記
﹄
と
同
時
代
に
分
類
で
き
る
も
の
は
︹
Ｂ
︺
グ
ル
ー
プ
、
十
二
世
紀
平
安
時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
頭
に
分
類
で
き
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
︹
Ｃ
︺
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
並
べ
て
み
る
。︵
な
お
引
用
し
た
和
歌
は
す
べ
て
、
角
川
書
店
刊
﹃
新
編
国
歌
大
観
﹄
に
よ
る
︶
︹
Ａ
︺
グ
ル
ー
プ
﹃
日
本
紀
竟
宴
和
歌
﹄
　
　
得
太
玉
命
︵
ふ
と
た
ま
の
み
こ
と
︶　　
　
諸
陵
頭
従
五
位
下
物
部
宿
禰
安
興
①　
ひ
さ
か
た
の
あ
ま
て
る
か
み
を
い
の
る
と
ぞ
え
だ
も
す
ゑ
ゑ
に
ぬ
さ
は
し
て
け
る
　
　
得
天
児
屋
根
命
︵
あ
ま
の
こ
や
ね
の
み
こ
と
︶　
文
章
生
正
六
位
上
源
朝
臣
仲
遠
②　
と
こ
や
み
に
あ
ま
て
る
か
み
を
い
の
り
て
ぞ
つ
き
ひ
と
と
も
に
の
ち
は
さ
か
ゆ
る
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﹁
日
本
紀
竟
宴
和
歌
﹂
と
い
う
の
は
平
安
時
代
の
初
頭
、﹃
日
本
書
紀
﹄
を
読
み
解
く
﹁
読
日
本
紀
﹂
の
会
が
三
十
年
に
一
度
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
に
竟
宴
が
開
か
れ
和
歌
が
詠
ま
れ
、
そ
れ
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
関
す
る
和
歌
を
詠
む
と
限
定
さ
れ
た
、
特
殊
な
環
境
下
の
詠
歌
集
で
、
男
性
官
人
の
手
に
な
る
こ
と
な
ど
他
の
和
歌
集
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
①
の
歌
は
上
巻
に
属
し
、
元
慶
六
年
︵
八
八
二
︶
か
延
喜
六
年
︵
九
〇
六
︶
の
も
の
。
②
の
歌
は
下
巻
に
属
し
天
慶
六
年
︵
九
四
三
︶
に
詠
ま
れ
た
も
の
。
上
下
巻
で
八
十
三
首
の
歌
が
歌
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
関
連
す
る
長
い
左
注
が
付
さ
れ
、
上
巻
四
十
二
首
中
、
五
首
の
歌
の
左
中
に
﹁
あ
ま
て
る
お
ほ
か
み
﹂
の
名
が
見
ら
れ
る
。
﹃
道
綱
母
集
﹄
　
　
　
　
　
　
は
ら
か
ら
の
、
み
ち
の
く
に
の
か
み
に
て
く
だ
る
を
、
な
が
あ
め
し
け
る
こ
ろ
、
そ
の
く
だ
る
ひ
、
は
れ
た
り
け
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
か
の
く
に
に
か
は
く
と
い
ふ
神
あ
り
わ
が
く
に
の
神
の
ま
も
り
や
そ
へ
り
け
む
、
か
は
ら
け
か
り
し
︵
通
説
で
は
、﹁
か
は
く
け
あ
り
し
﹂︶
あ
ま
つ
そ
ら
か
な
③　
い
ま
ぞ
知
る
河
伯
︵
か
は
く
︶
と
聞
け
ば
君
が
た
め
あ
ま
て
る
神
の
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ
﹃
延
喜
式
﹄
巻
十
の
神
名
︵
下
︶
の
部
を
見
る
と
、
陸
奥
国
、
亘
理
郡
に
﹁
安
福
河
伯
神
社
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
、﹁
か
の
く
に
に
か
は
く
と
い
ふ
神
あ
り
﹂
は
そ
の
神
社
の
祭
神
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
﹃
和
名
抄
﹄
に
、﹁
河
伯
、
一
名
水
伯 
河
神
也　
和
名 
加
波
乃
加
美
﹂
と
も
あ
る
。
歌
の
内
容
を
考
え
る
と
、
陸
奥
国
守
と
な
っ
て
下
っ
て
い
く
兄
弟
に
道
綱
母
が
餞
と
し
て
二
首
の
歌
を
詠
ん
だ
も
の
と
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
詞
書
に
﹁
は
ら
か
ら
﹂
と
あ
る
が
、﹃
尊
卑
分
脈
﹄
に
よ
る
と
道
綱
母
の
兄
弟
に
は
理
能
︵
ま
さ
と
う
︶、
長
能
︵
な
が
と
う
︶
の
二
人
の
男
兄
弟
が
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
理
能
は
従
五
位
下
肥
前
守
、
長
能
は
上
総
介
を
経
て
従
五
位
上
伊
賀
守
に
至
る
と
あ
り
、﹃
尊
卑
分
脈
﹄
に
よ
る
限
り
、
両
名
の
ど
ち
ら
も
﹁
陸
奥
守
﹂
の
経
歴
は
な
い
。
た
だ
﹃
尊
卑
分
脈
﹄
に
は
遺
漏
も
多
い
の
で
他
に
兄
弟
が
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
次
に
③
の
歌
の
内
容
を
検
討
し
て
み
る
と
、﹁
河
伯
︵
＝
乾
く
︶
と
聞
く
こ
と
で
、
河
伯
神
は
実
は
あ
な
た
に
と
っ
て
は
天
照
神
で
あ
っ
た
の
だ
と
分
か
っ
た
﹂
と
い
う
意
味
に
解
釈
で
き
る
。
軽
い
言
葉
の
遊
び
と
し
て
﹁
天
照
神
﹂
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
て
、
当
時
の
女
性
に
は
そ
の
程
度
の
認
識
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
に
引
用
し
た
﹃
日
本
紀
竟
宴
和
歌
﹄
と
は
様
変
わ
り
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
﹁
河
伯
︵
か
は
く
︶﹂
に
﹁
乾
︵
か
わ
︶
く
﹂
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
語
学
的
に
﹁
ハ
行
転
呼
音
﹂
の
最
初
の
確
実
な
例
だ
と
さ
れ
る
。﹃
新
編
国
歌
大
観
第
三
巻
私
家
集
編
Ⅰ
﹄
の
木
村
正
中
氏
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
道
綱
を
﹁
傅
の
殿
﹂
と
記
し
て
い
る
の
で
、
道
綱
が
東
宮
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傅
と
な
っ
た
寛
弘
四
年
︵
１
０
０
７
︶
以
後
の
成
立
で
あ
る
と
い
う
。
一
応
十
世
紀
以
前
の
歌
と
推
測
し
て
︹
Ａ
︺
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
た
。
︹
Ｂ
︺
グ
ル
ー
プ
﹃
後
拾
遺
集
﹄
　
　
　
　
　
　
大
弐
資
通
む
つ
ま
し
き
さ
ま
に
な
む
い
ふ
と
聞
き
て　
　
相
模
①　
ま
こ
と
に
や
そ
ら
に
な
き
名
の
ふ
り
ぬ
ら
ん
天
照
る
神
の
く
も
り
な
き
世
に
︵
巻
十
六
雑
二
︶
根
拠
の
な
い
男
女
の
恋
愛
の
噂
を
神
か
け
て
否
定
す
る
と
い
う
の
だ
が
、
そ
れ
に
﹁
天
照
る
神
﹂
を
引
っ
張
り
出
す
の
は
、
こ
の
神
が
そ
れ
だ
け
人
々
の
間
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
だ
ろ
う
。﹃
後
拾
遺
集
﹄
の
撰
集
の
下
命
は
承
保
二
年
︵
一
〇
七
五
︶
九
月
で
あ
る
。
相
模
は
生
没
年
は
未
詳
で
あ
る
が
、
長
徳
四
年
︵
九
九
八
︶
頃
の
生
ま
れ
康
平
四
年
︵
一
〇
六
一
︶
に
は
六
十
四
歳
で
生
存
し
て
い
る
の
で
﹃
更
級
日
記
﹄
の
作
者
と
ほ
ぼ
同
時
代
を
生
き
た
と
い
え
よ
う
。
﹃
和
泉
式
部
続
集
﹄
②　
あ
ま
て
ら
す
神
も
心
あ
る
も
の
な
ら
ば
も
の
お
も
ふ
春
は
雨
な
ふ
ら
せ
そ
﹃
赤
染
衛
門
集
﹄
　
　
　
　
　
　
月
の
あ
か
か
り
し
に
③　
あ
ま
て
ら
す
神
の
光
や
そ
は
る
ら
ん
杜
の
木
の
間
に
月
ぞ
さ
や
け
き
﹃
大
弐
三
位
集
﹄
④　
あ
ま
て
ら
す
神
に
と
は
ば
や
日
陰
草
さ
し
も
お
も
は
ぬ
事
を
い
ふ
か
な
大
弐
三
位
は
藤
原
賢
子
の
こ
と
で
、
彼
女
は
紫
式
部
の
娘
と
し
て
知
ら
れ
る
。
長
保
元
年
︵
九
九
九
︶
頃
に
生
ま
れ
、
永
保
二
年
︵
一
〇
八
二
︶
頃
ま
で
生
存
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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﹃
万
代
和
歌
集
﹄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
太
宰
権
帥
経
信
⑤　
よ
ろ
づ
世
と
月
を
あ
か
な
く
契
る
か
な
あ
ま
て
る
神
に
祈
り
か
け
つ
つ
︵
巻
二
十 
賀
︶
源
経
信
は
長
和
五
年
︵
一
〇
一
六
︶
生
ま
れ
永
長
二
年
︵
一
〇
九
七
︶
に
没
し
た
と
い
う
。
︹
Ｃ
︺
グ
ル
ー
プ
﹃
金
葉
集
﹄
　
　
　
　
　
　
実
行
卿
家
歌
合
に
、
祝
の
心
を
よ
め
る　
　
　
　
　
　
藤
原
為
忠
①　
み
づ
が
き
の
久
し
か
る
べ
き
君
が
代
を
あ
ま
て
る
神
や
空
に
知
る
ら
ん
︵
巻
五 
賀
部
︶
藤
原
為
忠
の
生
年
は
未
詳
だ
が
、
没
年
は
保
延
二
年
︵
一
一
三
六
︶
で
四
十
余
歳
く
ら
い
で
亡
く
な
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
判
詞
に
は
﹁
天
照
る
神
な
ど
こ
そ
あ
ま
り
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
﹂
と
あ
り
、
こ
の
神
名
を
出
す
こ
と
に
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
合
は
永
久
四
年
︵
一
一
一
六
︶
に
行
わ
れ
た
。
為
忠
は
保
延
二
年
︵
一
一
三
六
︶
に
四
十
余
歳
で
没
と
推
測
さ
れ
て
い
る
の
で
二
十
歳
代
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
す
る
と
、
十
二
世
紀
の
初
め
の
﹁
天
照
御
神
﹂
に
対
す
る
考
え
方
が
伺
わ
れ
興
味
深
い
。
﹃
成
通
集
﹄
　
　
　
　
　
　
人
に
か
は
り
て
②　
雲
の
上
に
あ
さ
ゆ
ふ
か
く
る
た
の
み
を
ば
あ
ま
て
る
神
は
い
か
に
し
つ
る
ぞ
成
通
は
承
徳
三
年
︵
一
〇
九
七
︶
生
ま
れ
、
永
暦
元
年
︵
一
一
六
〇
︶
ま
で
は
生
存
し
て
い
た
。
﹃
教
長
集
﹄
　
　
　
　
　
　
祝
歌
と
て
よ
め
る
③　
君
が
代
は
あ
ま
て
る
神
に
ま
か
せ
て
き
と
よ
の
ほ
く
ひ
の
さ
さ
む
か
ぎ
り
は
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教
長
は
院
政
期
の
歌
人
。
治
承
二
年
︵
一
一
七
八
︶
に
は
七
十
歳
で
生
存
。
﹃
秋
篠
月
清
集
﹄
　
　
　
　
　
　
雑
④　
わ
が
国
は
あ
ま
て
る
神
の
す
ゑ
な
れ
ば
日
の
も
と
と
し
も
い
ふ
に
ぞ
あ
り
け
る
﹃
秋
篠
月
清
集
﹄
は
藤
原
良
経
の
歌
集
。
良
経
は
生
年
嘉
応
元
年
︵
一
一
六
九
︶。
没
年
建
永
元
年
︵
一
二
〇
六
︶。
従
一
位
摂
政
太
政
大
臣
。
九
条
歌
壇
を
主
催
し
後
鳥
羽
院
政
の
中
枢
で
も
あ
り
、﹃
新
古
今
集
﹄
の
仮
名
序
を
書
い
た
。
﹃
拾
玉
集
﹄
　
　
　
　
　
　
詠
百
首
倭
歌　
神
祇　
　
　
　
艮
山
老
僧
慈
⑤　
く
も
り
な
く
あ
ま
て
る
神
の
春
の
日
に
契
り
し
す
ゑ
は
な
に
か
く
も
ら
む
⑥　
た
の
む
ぞ
よ
あ
ま
て
る
神
の
春
の
日
に
契
り
し
す
ゑ
の
く
も
り
な
け
れ
ば
 　
　
　
　
　
　
 
建
久
元
年
︵
一
一
九
一
︶
十
二
月
二
十
日
よ
り
寒
の
御
祈
を
奉
り
て
侍
り
し
に
、
第
五
日
に
大
雪
降
り
侍
り
た
り
し
次
の
朝
に
、
定
家
か
く
な
ん
申
し
つ
か
は
し
て
侍
り
し　
　
定
家
⑦　
さ
か
き
ば
や
あ
ま
て
る
神
の
ゆ
ふ
だ
す
き
か
け
て
さ
え
つ
る
庭
の
白
雪
　
　
　
　
　
　
 
貞
応
二
年
︵
一
二
二
三
︶
五
月
十
八
日
法
皇
か
く
れ
た
ま
ひ
て
、
さ
み
だ
れ
た
り
け
る
あ
し
た
、
前
相
国
公
経
公
の
も
と
へ
遣
し
た
れ
ば
、
か
へ
し
か
く
な
む
⑧　
世
を
捨
て
ぬ
夏
の
日
よ
し
を
あ
ふ
ぐ
よ
り
天
照
神
ぞ
空
に
う
れ
し
き
﹃
拾
玉
集
﹄
は
慈
円
の
歌
集
。
慈
円
は
生
年
久
寿
二
年
︵
一
一
五
五
︶。
没
年
は
嘉
禄
元
年
︵
一
二
二
五
︶。
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﹃
壬
生
集
﹄
　
　
　
　
　
　
祝
⑨　
春
秋
の
宮
さ
へ
か
け
て
雲
の
上
を
天
照
神
や
八
千
代
ま
も
ら
む
﹃
壬
生
集
﹄
は
藤
原
家
隆
の
歌
集
。
家
隆
は
生
年
保
元
三
年
︵
一
一
五
八
︶。
没
年
嘉
禎
三
年
︵
一
二
三
七
︶。﹃
新
古
今
集
﹄
撰
者
。
﹃
拾
遺
愚
草
﹄
　
　
　
　
　
　
神
祇
五
首
⑩　
さ
や
か
な
る
月
日
の
影
に
あ
た
り
て
も
あ
ま
て
る
神
を
た
の
む
ば
か
り
ぞ
　
　
　
　
　
　
恋
十
首
⑪　
久
か
た
の
天
て
る
神
の
ゆ
ふ
か
づ
ら
か
け
て
い
く
世
を
恋
ひ
わ
た
る
ら
ん
　
　
　
　
　
　
正
治
二
年
︵
一
二
〇
〇
︶
九
月
歌
合　
十
首　
神
祇
⑫　
君
を
守
る
あ
ま
て
る
神
の
し
る
し
あ
れ
ば
光
さ
し
そ
ふ
秋
の
夜
の
月
﹃
実
国
歌
合
﹄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
重
保
⑬　
君
が
代
は
あ
ま
て
る
神
の
宮
う
つ
し
う
つ
し
か
さ
ね
て
千
た
び
ふ
る
ま
で
﹃
歌
合　
文
治
二
年
︵
一
一
八
六
︶﹄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皇
后
宮
小
進
源
長
俊
⑭　
ち
た
び
ま
で
あ
ま
て
る
神
の
宮
ば
し
ら
君
が
御
代
に
や
た
て
か
は
る
べ
き
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﹃
歌
合　
文
治
二
年
﹄
は
太
宰
権
帥
源
経
房
が
催
し
た
歌
合
で
あ
る
。
﹃
月
詣
和
歌
集
﹄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
経
家
朝
臣
⑯　
雲
の
上
に
御
代
ま
で
星
を
い
た
だ
け
ば
天
照
神
の
あ
は
れ
か
く
ら
む
︵
巻
九 
雑
下
︶
藤
原
経
家
は
久
安
五
年
︵
一
一
四
九
︶
～
承
元
三
年
︵
一
二
〇
九
︶。
六
条
家
歌
学
の
正
統
を
継
ぐ
人
。
﹃
月
詣
和
歌
集
﹄
は
寿
永
元
年
︵
一
一
八
二
︶
成
立
。
﹃
万
代
和
歌
集
﹄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
三
位
経
季
⑰　
ひ
さ
か
た
の
あ
ま
て
る
か
み
の
御
代
よ
り
や
秋
を
ち
ぎ
り
て
月
の
澄
み
け
む
︵
巻
五 
秋
下
︶
正
三
位
経
季
は
建
仁
元
年
︵
一
二
〇
一
︶
生
ま
れ
で
そ
の
没
年
は
未
詳
だ
が
、
建
長
四
年
︵
一
二
五
二
︶
に
出
家
し
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
正
治
の
百
首
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
中
納
言
定
家
⑱　
ひ
さ
か
た
の
あ
ま
て
る
か
み
の
ゆ
ふ
か
づ
ら
か
け
て
い
く
世
を
恋
ひ
わ
た
る
ら
む
︵
巻
十
恋
︶
藤
原
定
家
は
応
保
二
年
︵
一
一
六
二
︶
生
ま
れ
で
仁
治
二
年
︵
一
二
四
一
︶
没
。﹁
ひ
さ
か
た
の
あ
ま
て
る
か
み
の
ゆ
ふ
か
づ
ら
﹂
ま
で
は
﹁
か
け
て
﹂
に
掛
か
る
序
詞
。
意
味
は
﹁
い
っ
た
い
幾
世
に
渡
っ
て
恋
の
成
就
を
祈
り
続
け
る
の
だ
ろ
う
か
﹂
正
治
は
一
一
九
九
～
一
二
〇
一
　
　
　
　
　
　
長
承
元
年
︵
一
一
三
二
︶
内
裏
十
五
首
に
、
祝
を　
　
贈
左
大
臣 
時
信
⑲　
君
が
代
は
あ
ま
て
る
か
み
の
宮
作
り
や
お
よ
ろ
づ
た
び
あ
ら
た
ま
る
ま
で
︵
巻
二
十　
賀
︶
﹃
岩
清
水
若
宮
歌
合
﹄
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隆
房
卿
⑳　
ち
は
や
ぶ
る
あ
ま
て
る
神
の
昔
よ
り
た
だ
一
す
ぢ
に
た
え
ぬ
君
が
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
敦
房
㉑　
君
が
代
は
あ
ま
て
る
神
の
七
代
ま
で
た
も
ち
し
程
や
た
ぐ
ひ
な
る
べ
き
﹃
岩
清
水
若
宮
歌
合
﹄
は
正
治
二
年
︵
一
二
〇
〇
︶
成
立
。
判
者
は
源
通
親
。
﹃
老
若
五
十
首
歌
合
﹄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
房
㉒　
心
を
ば
天
て
る
神
に
か
け
ま
く
も
か
し
こ
き
光
く
も
り
な
き
世
に
﹃
老
若
五
十
首
歌
合
﹄
は
建
仁
元
年
︵
一
二
〇
一
︶
後
鳥
羽
院
主
催
の
歌
合
。
作
者
を
左
方
老
、
右
方
若
に
分
け
た
全
く
新
し
い
試
み
の
歌
合
。
﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
経
卿
㉓　
君
が
代
の
か
ず
を
お
も
へ
ば
久
方
の
あ
ま
て
る
神
の
か
げ
を
な
ら
べ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
宮
㉔　
く
も
り
な
き
あ
ま
て
る
神
の
み
づ
が
き
に
君
が
ち
と
せ
の
か
げ
う
つ
る
な
り
﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
は
﹃
仙
洞
百
番
歌
合
﹄
と
も
い
う
。
後
鳥
羽
院
主
催
。
建
仁
元
年
︵
一
二
〇
一
︶
成
立
。
一
つ
一
つ
の
和
歌
の
作
歌
年
次
を
正
確
に
は
判
定
で
き
な
い
た
め
に
、
特
に
︹
Ｃ
︺
グ
ル
ー
プ
は
成
立
順
に
ま
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
十
一
世
紀
を
境
に
急
速
に
﹁
ア
マ
テ
ル
﹂
神
の
呼
称
が
増
大
し
て
い
く
様
子
は
見
て
取
れ
る
と
思
う
。
そ
れ
だ
け
人
々
の
間
に
そ
の
認
識
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
変
化
し
て
い
く
時
代
の
潮
境
を
﹃
更
級
日
記
﹄
は
記
録
し
て
い
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
分
っ
て
く
る
。
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最
後
に
﹃
更
級
日
記
﹄
に
は
、
文
意
が
不
明
と
さ
れ
る
箇
所
が
現
在
で
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
だ
が
﹁
天
照
﹂
信
仰
と
い
う
観
点
か
ら
読
み
直
す
と
、
新
た
な
意
味
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
も
あ
る
よ
う
だ
。
延
暦
二
十
三
年
︵
八
〇
四
︶
に
成
立
し
た
伊
勢
神
宮
最
古
の
文
献
と
い
わ
れ
る
﹃
皇
大
神
宮
儀
式
帳
﹄
の
﹁
伊
勢
神
宮
﹂
の
条
に
、
禁
断
幣
帛
王
臣
家
、
并
諸
民
之
不
令
進
幣
帛
、
重
禁
断
。
若
以
欺
事
幣
帛
進
人
遠
波
、
准
流
罪
勘
給
之
。
と
あ
る
。
つ
ま
り
﹁
伊
勢
神
宮
﹂
と
は
天
皇
の
た
め
の
社
で
あ
り
、
貴
族
や
庶
民
を
遮
断
す
る
神
聖
に
し
て
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
聖
域
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
平
安
貴
族
の
行
動
の
規
範
で
も
あ
っ
た
﹃
延
喜
式
﹄
に
も
明
記
さ
れ
、
そ
れ
に
背
け
ば
重
罪
が
科
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
規
定
を
背
景
に
し
、
平
安
時
代
初
期
の
諸
作
品
に
特
別
な
場
合
を
除
い
て
﹁
天
照
御
神
﹂
の
名
称
自
体
を
目
に
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
ん
な
﹁
懸
け
ま
く
も
か
し
こ
き
﹂︵
口
に
出
し
て
言
う
こ
と
も
恐
れ
多
い
︶
御
名
で
あ
っ
た
は
ず
の
も
の
が
、﹃
更
級
日
記
﹄
に
は
平
然
と
記
さ
れ
て
い
る
。
特
殊
な
も
の
を
除
い
て
平
安
時
代
の
仮
名
文
献
で
そ
の
神
名
を
書
き
表
す
も
の
と
し
て
こ
の
日
記
は
最
も
早
い
も
の
だ
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
日
記
以
降
中
世
に
か
け
て
﹁
天
照
﹂
の
神
名
は
諸
作
品
に
漸
増
し
て
い
く
。
こ
の
こ
と
か
ら
﹃
更
級
日
記
﹄
が
記
録
す
る
治
安
年
間
の
前
後
か
ら
、
伊
勢
神
宮
や
そ
の
主
祭
神
に
対
す
る
人
々
の
考
え
方
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
簡
単
で
は
な
い
が
、
や
は
り
王
朝
体
制
の
変
容
、
末
法
思
想
の
流
布
、
ま
た
長
元
元
年
︵
一
〇
二
八
︶
に
起
き
た
﹁
平
忠
常
の
乱
﹂
な
ど
も
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。﹁
平
忠
常
の
乱
﹂
は
安
房
の
地
で
起
き
た
も
の
で
、
菅
原
孝
標
が
上
総
介
を
辞
し
た
の
は
寛
仁
四
年
︵
一
〇
二
〇
︶
で
あ
る
か
ら
、
わ
ず
か
そ
の
八
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
長
元
四
年
に
は
斎
宮
に
伊
勢
大
神
の
荒
魂
︵
あ
ら
み
た
ま
︶
が
乗
り
移
り
、
託
宣
を
下
す
と
い
う
事
件
が
起
き
る
。
こ
う
い
う
様
々
な
社
会
の
不
安
材
料
を
背
景
に
し
て
、
巷
に
は
不
可
思
議
な
予
言
や
怪
し
げ
な
教
え
が
広
ま
る
下
地
が
醸
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
孝
標
女
も
そ
の
よ
う
な
時
代
環
境
に
巻
き
込
ま
れ
、
恐
ら
く
は
法
師
陰
陽
師
や
巫
女
の
よ
う
な
類
か
ら
﹁
天
照
信
仰
﹂
を
吹
き
込
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
不
確
実
な
環
境
の
中
で
将
来
を
占
う
言
葉
に
よ
っ
て
励
ま
さ
れ
も
し
た
ろ
う
が
、
宮
仕
え
も
中
途
半
端
な
も
の
に
終
わ
り
現
世
で
の
栄
達
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
夫
と
の
死
別
を
体
験
し
、
現
世
で
の
夢
は
こ
と
ご
と
く
潰
え
、
自
分
は
人
々
か
ら
見
捨
て
ら
れ
、
姥
捨
山
に
取
り
残
さ
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
も
全
て
は
神
仏
に
対
す
る
尊
崇
の
念
を
欠
如
し
た
か
ら
だ
と
悔
や
む
彼
女
に
、
最
後
の
頼
み
が
一
つ
だ
け
残
っ
て
い
た
。
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天
喜
三
年
十
月
十
三
日
の
夜
の
夢
に
、
ゐ
た
る
所
の
家
の
つ
ま
の
庭
に
、
阿
弥
陀
仏
立
ち
た
ま
へ
り
。
さ
だ
か
に
は
見
え
た
ま
は
ず
。
霧
ひ
と
へ
隔
た
れ
る
や
う
に
、
す
き
て
見
え
た
ま
ふ
を
、
せ
め
て
絶
え
間
に
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
蓮
華
の
座
の
、
土
を
あ
が
り
た
る
高
さ
三
四
尺
、
仏
の
御
た
け
六
尺
ば
か
り
に
て
、
金
色
に
光
り
輝
き
た
ま
ひ
て
、
御
手
か
た
つ
方
を
ば
ひ
ろ
げ
た
る
や
う
に
、
い
ま
か
た
つ
方
に
は
、
印
を
作
り
た
ま
ひ
た
る
を
、
こ
と
人
の
目
に
は
、
見
つ
け
た
て
ま
つ
ら
ず
、
わ
れ
一
人
見
た
て
ま
つ
る
に
、
さ
す
が
に
い
み
じ
く
け
お
そ
ろ
し
け
れ
ば
、
簾
の
も
と
近
く
よ
り
て
も
え
見
た
て
ま
つ
ら
ね
ば
、
仏
、﹁
さ
は
、
こ
の
た
び
は
か
へ
り
て
、
後
に
迎
へ
に
来
む
﹂
と
の
た
ま
ふ
声
、
わ
が
耳
一
つ
に
聞
こ
え
て
、
人
は
え
聞
き
つ
け
ず
と
見
る
に
、
う
ち
お
ど
ろ
き
た
れ
ば
、
十
四
日
な
り
。
こ
の
夢
ば
か
り
ぞ
後
の
頼
み
と
し
け
る
。 
︵
三
六
〇
頁
︶
こ
の
阿
弥
陀
仏
の
描
写
と
、
冒
頭
に
描
か
れ
た
薬
師
仏
の
間
に
は
相
関
関
係
が
あ
る
と
考
察
し
た
こ
と
は
す
で
に
﹃
高
等
科
紀
要
﹄
第
十
六
号
︵﹃
更
級
日
記
﹄
の
虚
と
実
か
ら
そ
の
成
立
を
考
え
る
︶
で
述
べ
た
。
今
簡
単
に
ま
と
め
れ
ば
、
孝
標
女
が
冒
頭
に
送
迎
仏
と
し
て
の
薬
師
仏
、
最
後
に
来
迎
仏
の
阿
弥
陀
如
来
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
日
記
は
意
識
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。
今
回
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
特
に
﹁
天
照
御
神
﹂
に
言
及
し
た
。﹁
天
照
御
神
﹂
は
現
世
に
対
す
る
孝
標
女
の
願
望
を
叶
え
て
く
れ
る
神
と
し
て
存
在
し
た
が
、
彼
女
の
信
仰
心
の
脆
弱
さ
に
よ
り
現
世
の
願
い
は
こ
と
ご
と
く
潰
え
て
し
ま
っ
た
と
彼
女
は
考
え
て
い
た
。
し
か
し
現
世
へ
の
望
み
を
す
べ
て
断
た
れ
た
人
間
で
あ
っ
て
も
、
阿
弥
陀
仏
は
必
ず
救
い
の
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
る
と
い
う
誓
願
を
信
じ
て
書
か
れ
た
も
の
が
﹃
更
級
日
記
﹄
と
い
う
作
品
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
極
楽
往
生
と
い
う
究
極
の
テ
ー
マ
の
た
め
に
、
孝
標
女
は
自
己
の
人
生
の
記
憶
を
書
き
換
え
、
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を
自
分
自
身
に
信
じ
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
こ
と
を
主
要
な
動
機
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
が
﹃
更
級
日
記
﹄
で
あ
っ
た
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
る
。 
︵
完
︶
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